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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO - RAE 
 
Tipo de documento: Tesis de Grado 
Acceso al documento: Universidad Libre de Colombia 
Titulo del documento: Gestión de la restructuración de una propuesta de orientación 
vocacional enmarcada en la construcción de un proyecto de vida. 
Autor(s): Ángela Patricia Fernández Villa 
Palabras Claves: educación, jóvenes, orientación vocacional, gestión. 
Descripción: Esta investigación aborda el tema de la orientación vocacional, 
evidenciándose la necesidad de la creación de un nuevo modelo de gestión 
integral que comprenda la orientación como un proceso que se da a lo largo de 
toda la vida escolar del estudiante. Para tal fin se hace una revisión del modelo de 
gestión integral que se desarrolla al interior de la Secretaria de Educación 
Distrital de Bogotá. La propuesta mencionada ha sido desarrollada en el colegio 
Débora Arango Pérez de la localidad 7 de Bosa, en la jornada  de la tarde, y 
dirigida a los estudiantes y docentes de los grados 8 a 11 que conforman el ciclo 
IV. Se realizó el diagnóstico de las dos poblaciones abordadas para ofrecer una 
perspectiva actual de las condiciones generales de la población empleada  en este 
proyecto respecto del problema de investigación siguiendo con el análisis de los 
resultados obtenidos de las fases anteriores para presentar la propuesta objeto de 
este trabajo. Continuando con la ejecución de la propuesta para terminar con la 
evaluación de la misma y la re estructuración de la propuesta.  
Fuentes: Para la realización de este trabajo se parte de una base teórica centrada 
por un lado del constructivismo y por el otro lado del modelo social cognitivo y 
desde allí se hace una revisión de los autores que a lo largo de los años han 
hecho aportes bajo estos dos modelos, ya que desde allí se direcciona esta 
propuesta de orientación vocacional. 
Frente a la normatividad y el marco legal se hace una revisión de los diferentes 
documentos expedidos a nivel distrital y, nacional y mundial, lineamientos de la 
Secretaria de Educación de Bogotá como el Plan sectorial de Educación y el plan 
Decenal, la Ley 115 de educación  así como la constitución Política Nacional de 
Colombia, el PNUD y la UNESCO. Frente al sustento teórico de Gestión se hace 
una revisión de los documentos y modelo que hacen parte del modelo de gestión 
de la SED Bogotá, partiendo del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI. 
La investigación aborda el tema de la orientación vocacional, haciendo una 
revisión juiciosa de los diferentes modelos desde la época de 1960 y como estas 
han ido transformándose hasta construir nuevos modelos de orientación que 
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explican en la presente investigación y han sido compilados por autores como 
Tolbert, Gonzales, Rivas, Álvarez entre otros. 
Por otro lado se aborda el constructo teórico de juventud y proyecto de vida 
citando principalmente a José Fernando Ossa, quien adelanto una investigación 
de la temática en Cali, Colombia. Además de una revisión de autores como 
Manfred Max Neef y Amilkar Brunal. 
Finalmente en el aspecto metodológico se toma como referente conceptual 
primario al autor  Martínez Miguelez en su libro Ciencia y arte de la metodología 
cualitativa.    
Contenidos: Desarrollo de los antecedentes y propósitos de la educación por 
ciclos. Abordaje de la juventud contemporánea, sus posibilidades y retos para la 
construcción de un proyecto de vida. En la tercera parte se hace una revisión de 
la conceptualización de vocación, orientación vocacional, la forma de abordarla 
por diferentes  autores;  desde los múltiples modelos que han surgido a lo largo 
de la historia y que se han aplicado de distintas maneras. Finalmente se hace 
una revisión del modelo de gestión de la Secretaria de Educación de Bogotá 
remitiéndose el papel del MECI y a las funciones de la Secretaria misma, 
destacando el papel que se le está dando en la actualidad por un lado a la 
investigación e innovación educativa y por otro lado la relevancia  a todo lo 
referente con la gestión en el ámbito educativo. 
 
Conclusiones: Los resultados del diagnóstico recogidos en la propuesta de 
reestructuración de los procesos de orientación vocacional basada en la 
educación por ciclos, objeto de la presente investigación, concibe la orientación 
vocacional como un proceso que se da a lo largo de toda la vida escolar del 
estudiante. Es decir, aunque la propuesta se centra en el ciclo  IV, se evidencia la 
necesidad de afectar globalmente el modelo de gestión escolar, como garantía de 
que la institución educativa se comprometa de raíz en su proyecto educativo 
distrital: “LA  EXCELENCIA ACADÉMICA, UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL”. 
   
Fecha elaboración resumen:               Día: 2      Mes: 10        Año: 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento cambia, entonces la forma de entender el mundo debe cambiar, contextos 
distintos, culturas divergentes que evidencian nuevas y variadas necesidades, un mundo en 
donde se ven grandes avances científicos, tecnológicos, culturales y sociales; es así como 
las ciencias humanas y exactas se transforman para responder a estas nuevas necesidades y 
expectativas; lo que implica entre otras cosas, una nueva y revolucionaria forma de 
gestionar la escuela, incentivar la organización escolar institucional y por supuesto el 
desarrollo de proyectos pedagógicos innovadores que mejoren los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula escolar, que lleven a modificar el aula, los saberes y como resultado 
se forme a los seres humanos que están inmersos en el proceso educativo, para que afronten 
este mundo y respondan a las necesidades de este cambio constante. Una transformación y 
una gestión educativa llamada a que los educandos adquieran nuevas herramientas, 
habilidades y aprendizajes que les posibilite ser participes de esta innovación, cambio y 
evolución de su realidad; esto lleva a plantear que la educación básica y media debe 
repensarse en la perspectiva de una educación para la vida; teniendo como misión la de 
permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades 
de creación, para que haga parte activa de la transformación de su contexto; lo que implica 
que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto de vida, 
contribuyendo así al desarrollo de las sociedades. 
Buscando ese desarrollo de las sociedades  Delors (1998) en un documento de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
[UNESCO] sobre la Educación para el siglo XXI, expresa que la educación debe 
soportarse mediante cuatro pilares o ejes fundamentales: Aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a convivir con los demás, aprender a ser. Implica la necesidad de una 
formación integral del hombre; buscando que se generen herramientas que permitan un 
educación basada en un desarrollo integral, brindando desde la escuela una perspectiva de 
oportunidad y de equidad para todos. 
 
Tal como se expresa en el segundo objetivo del milenio, donde se habla de una educación 
equitativa y accesible para todos y que en el 2015 se garantice el acceso de educación para 
todos los niveles; con opciones de una continuación de educación superior, una educación 
que no se quede en utopías como lo expresa  (Zuleta, 1995. pág. 26) donde la educación 
actual es concebida para que el individuo rinda cuentas sobre resultados del saber y no para 
que acceda a pensar en los procesos que condujeron a ese saber o a los resultados de ese 
saber; es necesario direccionar entonces la educación  a la formación de la autonomía del 
individuo y la formación humanista que direccione el desarrollo de la autonomía y de la 
libertad de cada ser humano. 
 
Es así como la escuela requiere promover la construcción de un proyecto de vida real que 
haga parte de la cotidianidad de cada uno de los niños, niñas y jóvenes; una construcción de 
un proyecto de vida pensando en el contexto colombiano exige establecer una relación 
entre valores, derechos fundamentales y las habilidades para vivir bien, respondiendo a lo 
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planteado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUND] donde se 
afirma que es necesario educar a todos y educarlos bien, educando para resolver problemas; 
buscando aumentar las tasas de escolaridad y que la escuela permita dar solución a la 
problemática de estudiantes en su contexto inmediato. 
  
Esa realización del proyecto personal de vida va en línea con lo planteado en el Marco de 
Acción de Dakar recogido en el documento de las metas educativas 2021 donde se 
establecen dentro de sus objetivos: “Velar para que sean atendidas las necesidades de 
aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a programas 
adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida diaria”. Este objetivo encamina el 
accionar de la escuela y a lo que debe responder. 
Estas políticas internacionales son aterrizadas en la Constitución Política de Colombia, 
donde se expresa la necesidad de que el estudiante aprenda a convivir con el otro, 
respetando el derecho del otro, una educación para desarrollar su capacidad crítica y 
reflexiva que fortalezca el avance de su ciudad y de la nación; para que ponga en práctica el 
conocimiento y la ciencia en función de la cultura y la sociedad como reza en los artículos 
47.49, 69 y 67 de la Constitución Política de Colombia y en los fines  de educación que se 
expresan en la Ley General de Educación, Ley 115 en el artículo 5, esta ley también 
expresa la necesidad de brindar a los jóvenes oportunidades para mejorar la calidad de vida, 
acceder a la educación superior, recalcando que el servicio educativo se debe prestar por un 
lado garantizando la accesibilidad del mismo de forma equitativa para todos y todas, y por 
otro lado resalta que debe educar basado en un desarrollo integral de la persona; así mismo 
la Ley 115 contempla el proceso de orientación vocacional como un deber de cualquier 
institución educativa en el Título II; apartado referente a la estructura del Servicio 
Educativo.   
Lo anterior igualmente se retoma en Plan Decenal de Educación 2006-2016 que enuncia la 
función social de la educación, en donde se debe reconocer a los estudiantes como seres 
humanos y sujetos activos de derechos, atendiendo a las particularidades de los contextos 
local, regional, nacional e internacional, que los lleve a contribuir a la transformación de la 
realidad social, política y económica del país, al logro de la paz, a la superación de la 
pobreza y la exclusión, a la reconstrucción del tejido social y al fomento de los valores 
democráticos, a la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos; permitiendo 
posicionar a la orientación vocacional como un proceso que se da a lo largo de toda la vida 
escolar de los niños, niñas y jóvenes de la mano con una educación integral que forme a un 
ser humano como parte de una sociedad. 
El último Plan Sectorial de Educación “La Apuesta De la Bogotá Humana 2012-2016” 
plantea como eje la calidad educativa como instrumento para construir equidad y desde esta 
visión consagra en el artículo 9 la necesidad de una  “educación incluyente, diversa y de 
calidad para disfrutar y aprender, que garantice el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que permita potenciar sus capacidades 
para la apropiación de saberes; garantizar a las niñas y los niños el derecho a una educación 
de calidad que responda a las expectativas individuales y colectivas”. 
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Mantener el esfuerzo en este ámbito da garantía del derecho a la educación de calidad para 
toda la población en edad escolar, se incide sobre los factores que definen la calidad de los 
aprendizajes y una formación integral, como son: maestros suficientes y con condiciones 
adecuadas, una pedagogía pertinente, infraestructura, dotaciones, alimentación y transporte 
suficientes, una acción interinstitucional, un buen clima escolar y relaciones de poder que 
prevengan, protejan y formen ciudadanos críticos, autónomos y pacíficos. Así, se retendrán 
los estudiantes y se obtendrá educación de calidad que integre las distintas modalidades, 
fortaleciendo el carácter público de la educación. (Plan Sectorial de educación; El colegio 
núcleo de acción de la política educativa en la Bogotá Humana. Secretaria de Educación. 
Enero 2013).   
A nivel institucional el colegio Débora Arango Pérez construyó bajo el marco legal vigente, 
tomando como fundamento los fines de la educación, su proyecto educativo institucional 
denominado “La excelencia académica, una oportunidad de vida para el desarrollo 
personal y social” donde establece unos principios que contemplan los fundamentos 
psicológicos: “La educación como proceso social no desconoce el proceso humano en 
general; estarán presentes el desarrollo psicomotriz, el desarrollo de la inteligencia, la socio 
afectividad, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo espiritual, en todas y cada una de 
las acciones curriculares como medio para potenciar el desarrollo de estructuras cognitivas 
y ampliar el horizonte de visión y percepción del mundo personal en relación con el mundo 
globalizado de la comunicación y de las nuevas tecnologías que permitan la incorporación 
de la excelencia como medio  de vida” (Colegio Débora Arango Pérez; PEI. 2009).   
La Institución Educativa adoptó la educación por ciclos como estrategia de organización 
curricular que demanda cambios en los procesos educativos, en sus planes, proyectos 
transversales, metodologías, metas, formas de evaluar, espacios físicos, recursos entre 
otros; requiriendo además un cambio de actitud y compromiso de los actores de la 
comunidad educativa y una retroalimentación constante para cada uno de los procesos. Es 
desde allí que se proponen los ciclos propedéuticos como una forma de integrar 
conocimientos estrategias para preparar a los estudiantes en cada una de las etapas que se 
encuentran según su desarrollo y su contexto socio cultural; esta innovación pedagógica en 
búsqueda de la calidad educativa implementa dentro de la reorganización escolar por ciclos 
las improntas y los ejes de desarrollo; la orientación vocacional hace parte de estos ejes de 
desarrollo que buscan integrar las áreas académicas y construir un cuerpo de conocimiento 
partiendo de las necesidades, expectativas y de la etapa psicobiológica de desarrollo en la 
que se encuentra el grupo poblacional del ciclo, además rescata la orientación vocacional 
como un proceso fundamental a la hora de guiar y acercar a una persona a tomar una 
decisión frente a su vida profesional o laboral, lo que va a determinar el desarrollo personal 
de cualquier estudiante y por ende es necesario un trabajo en orientación vocacional para la 
construcción real de su proyecto de vida.  
La reorganización de la enseñanza por ciclos adoptada por la institución es una propuesta 
de la administración distrital que obedece a la “transformación pedagógica para la calidad 
de la educación”, donde se muestra un énfasis en el desarrollo humano, en el que deben 
primar las necesidades y expectativas de los estudiantes sobre los intereses de los docentes, 
tomando como eje primordial al ser humano y lo que aprende y no solo los contenidos 
netamente académicos o el desempeño de ellos en determinadas áreas. 
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Desde este marco legal y la revisión teórica se plantea un trabajo de investigación en 
orientación vocacional que brinde a los estudiantes herramientas necesarias para tomar 
decisiones laborales y/o profesionales que le permitan construir su proyecto de vida, como 
respuesta a una educación que prioriza el desarrollo personal del individuo, es decir una 
educación que forma para la vida.  
En la investigación ejecutada en la especialización, (quien realiza este trabajo de maestría) 
se adelantó la revisión de modelos de orientación vocacional, las políticas vigentes en el 
marco de la organización curricular por ciclos; seguido a esto se planteó un diagnóstico 
para conocer la realidad institucional frente al tema; para ello se aplicaron 5 instrumentos 
(Ver anexo 1), se recolectó y sistematizó la información obtenida de estudiantes y docentes 
pertenecientes al ciclo IV, octavo y noveno del colegio Débora Arango Pérez; ya que en 
este ciclo se plantea la orientación vocacional como impronta y eje articulador del trabajo 
académico. Este diagnóstico terminado en el 2011 permitió reconocer las necesidades y las 
falencias que se presentan en la institución frente a esta temática, además de las 
condiciones y los recursos con los que cuenta la comunidad educativa para el proceso de 
orientación vocacional. 
En la investigación presentada en la especialización se muestran los resultados del 
diagnóstico (Ver anexo 2), que permitieron la consolidación de esta propuesta del proceso 
de orientación vocacional; de la investigación previa se retoma información presentada a  
continuación para dar cuenta del fundamento de la propuesta desarrollada en la presente 
investigación y enriquezca la reflexión y retroalimentación que viene después dela 
evaluación de la aplicación de la misma; que arrojarán la restructuración de la propuesta 
inicial, para permitir así una mejora en el proceso de orientación vocacional impartido en la 
institución educativa.  
 Entre los datos de este diagnóstico que se denominara de ahora en adelante “lectura 
contextual”, se obtuvo la siguiente información: El Débora Arango Pérez es una Institución 
que empieza labores desde el 2009 y no ha adelantado hasta ese momento un proceso 
formal de orientación vocacional ni de construcción de un proyecto de vida.  
Los  docentes pertenecientes a ciclo IV de diferentes áreas evidenciaron que valoran como 
importante el desarrollo de la orientación vocacional y la articulación de este proceso en su 
quehacer pedagógico con los estudiantes, no obstante manifestaron que no tiene claridad de 
cómo llevarlo a la práctica y que estrategias usar para lograrlo o como implementar en el 
plan de estudios los temas de orientación vocacional y como contribuir desde cada una de 
las asignaturas a la construcción de un proyecto de vida personal y así cumplir con los 
objetivos del trabajo por ciclos. Ellos cuestionaron las actividades básicas que se realizan 
con los estudiantes en los colegios de la ciudad, diciendo que se toma la orientación 
vocacional de forma simple y descontextualizada, refiriendo que a los estudiantes por un 
lado se les somete a la realización de algunas pruebas (que en ocasiones no están 
estandarizadas) sin hacer siquiera una retroalimentación de la misma y por otro lado se les 
lleva a ferias universitarias de tipo informacional (sin ningún tipo de seguimiento) 
quedando las dos actividades anteriormente mencionadas descontextualizadas, sin objetivos 
claros y por ende sin brindar al estudiante la orientación vocacional que requiere.  
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Los docentes manifestaron que algunos de los criterios para orientar la acción y la toma de 
decisiones, son de corte industrial porque se dan en términos de buscar que los estudiantes 
tomen una elección productiva, efectiva para el medio socio cultural, por lo cual la base 
para tomar elecciones educativas y ocupacionales son los resultados en términos de 
productividad económica (Intereses del mercado), desconociendo la vocación individual, 
donde no se da espacio al interés personal y pareciera que esa decisión fuera una 
imposición social y del contexto, según las necesidades que la comunidad muestra o que los 
estudiantes perciben. 
Los estudiantes mostraron en los instrumentos aplicados que con ellos no se ha trabajado 
esta temática en su vida escolar, aunque ellos manifestaron la necesidad de recibir una 
asesoría para saber qué decisión tomar a nivel profesional  y/o laboral, se percibió que sus 
gustos y preferencias están mediadas por el contexto socio cultural en el que se 
desenvuelven y por las “fantasías” o “percepciones“ que tienen de las personas exitosas; se 
revelaron factores determinantes que parten del contexto en el que están inmersos los 
estudiantes, tal como casarse, tener hijos cuando aún son jóvenes, tener dinero para acceder 
a cosas que no han podido; midiendo el éxito económico y laboral no por la carrera 
profesional o cualquier estudio de educación superior, sino por las habilidades para 
“negociar y hacer plata”. Es evidente entonces que la estructura de la sociedad actual, la 
producción, la industria y los campos de conocimiento han cambiado; la educación y la 
orientación vocacional actual deben brindar respuestas a este entorno y a este cambio.  
Como parte fundamental de esta lectura se hace necesario la visión y percepción de los 
egresados de la institución frente a esta temática, realizando la acotación que la institución 
educativa es “nueva” y desde que se inicia este trabajo de investigación solo se cuenta con 
dos promociones de egresados que vienen de diferentes instituciones y no refieren trabajo 
permanente de orientación vocacional, algunos refieren que fueron llevados a la feria 
universitaria que se hace anualmente en Corferias. Al preguntar acerca de sus actividades al 
salir del colegio algunos refieren estar estudiando en institutos y centros de formación 
técnica, otros refieren que están trabajando de manera informal, una minoría expresa estar 
trabajando con una contratación formal y solo se sabe a través de docentes o de las familias 
de los egresados que hay 6 estudiantes cursando una carrera profesional.        
Un factor que se destacó al finalizar esta lectura de la realidad frente al tema de orientación 
vocacional hace referencia a la importancia de incluir la familia dentro de todo este 
proceso; por un lado porque el PEI institucional busca involucrar a la familia como parte 
fundamental de la formación de los estudiantes, destacando que la familia es el núcleo 
primordial que fortalece procesos y valores; refuerza todo el trabajo formativo que se 
desarrolla en la escuela y por otro porque es necesario concientizar a los padres de familia o 
a quien integre el núcleo familiar del estudiante de la importancia de hacer un trabajo 
conjunto con los estudiantes frente a su elección vocacional y la construcción de su 
proyecto de vida. 
El tema de la construcción de un proyecto de vida aplicable y real para cada estudiante, 
enmarcado en una buena elección a la hora de saber que camino se va a tomar al terminar la 
media empieza a tomar más relevancia, dado ese cambio cultural descrito anteriormente y 
al evidenciarse que muchos estudiantes al salir responden a necesidades inmediatas de 
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supervivencia o elecciones de carreras que terminan siendo inadecuadas para ellos, 
argumentando “esto no era lo que yo quería” o “yo no sirvo para esto”.  
Se busca que esta propuesta permita formalizar el proceso de orientación vocacional con 
base en la construcción de un proyecto de vida que permita “concebir la orientación 
vocacional como un proceso de educación de la personalidad  dirigido al desarrollo de la 
autodeterminación del sujeto en el proceso de elección, formación y desempeño 
profesional” (González, 2004).  
Se sabe de investigaciones como la realizada por Inés Pardo (1999) encaminadas a elaborar 
elementos psicológicos con los estudiantes para construir el proyecto de vida, brindando 
elementos de análisis sobre el actuar, que permitan comprender como se da el proceso de 
autonomía; de allí han surgido constructos teóricos y se han dado los fundamentos 
psicológicos y metodológicos para su realización, no obstante esos trabajos siguen en los 
anaqueles de las bibliotecas y en nuestro contexto se ven jóvenes que se gradúan cada año 
sin la construcción clara de un proyecto de vida que les permita saber a dónde se dirigen o 
que quieren estudiar, cual es su vocación y su sentido de vida. 
Esta visión de un trabajo de orientación vocacional inmerso en la construcción de un 
proyecto de vida también se expuso en el último Foro Distrital de Orientación Vocacional 
Bogotá 2012; donde la comunidad educativa participante evidencia la necesidad y la 
importancia de abordar dicha temática, sin embargo, al escuchar a diferentes personas que 
trabajan en el tema, se destaca que en otras instituciones al igual que en la que se desarrolla 
la presente investigación, no se generan los espacios para ejecutar el proceso de orientación 
vocacional y las actividades propuestas desde el departamento de orientación escolar no se 
ejecutan con rigurosidad; en este foro actores del ámbito educativo hablan de una 
desorientación en los jóvenes al terminar su bachillerato, evidente además en los cambios 
de carreras en los primeros semestres, la deserción y el fracaso académico; dejando ver la 
ausencia de la construcción de proyectos de vida sostenible y perdurable; siendo este un 
paso necesario para augurar una mejor articulación de la educación media con la educación 
superior y/o el mundo laboral. Esta desarticulación ha sido de gran preocupación para el 
sector educativo como se expresa en noviembre del 2008 en el documento de la situación 
de la educación media oficial en Bogotá.   
Dado este panorama se plantea entonces la pregunta de investigación: ¿Cómo gestionar la 
propuesta de restructuración del proceso de orientación vocacional basada en la 
construcción de un proyecto de vida de los estudiantes del colegio Débora Arango Pérez, 
que cumpla con el sistema de gestión de calidad?  
Es así como se ve la necesidad urgente implementar en el currículo herramientas para el 
desarrollo socio afectivo del individuo, con un enfoque pedagógico social, que permita 
reconstruir lo social, el lenguaje, la comunicación, a partir de propuestas investigativas 
enmarcadas en la educación integral que responda a las necesidades ambientales y 
culturales.   
 
Además se pretende que el proceso se construya y desarrolle desde el inicio de la educación 
escolar hasta el final del proceso académico y repercuta en la misión institucional y el 
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quehacer educativo, bajo los lineamientos de un sistema de gestión de calidad, atendiendo 
así a los principios de calidad, equidad y pertinencia contemplados en el Plan Sectorial y 
Plan Decenal de Educación; lo que implica una cohesión de toda la comunidad; es decir 
integrar al PEI y la malla curricular la propuesta de orientación vocacional enmarcada en la 
construcción de un proyecto de vida.      
De acuerdo a esto la investigación pretende desarrollar una propuesta de restructuración del 
proceso de orientación vocacional enmarcado en la construcción de un proyecto de vida 
durante la etapa escolar del joven, demarcando como objeto de estudio: Orientación 
vocacional para la construcción del proyecto de vida; que llevan a determinar el siguiente 
campo de acción la gestión de la propuesta de orientación vocacional basada en la 
construcción de un proyecto de vida como componente del plan de estudios del campo 
histórico, en la comunidad del I.E.D. Débora Arango Pérez;  
Lo anterior lleva a plantear como hipótesis del trabajo ¿Si en el Débora Arango Pérez se 
aplica una propuesta de orientación vocacional estructurada dentro de un proceso de gestión 
curricular; se permitirá el desarrollo más efectivo del proceso de orientación vocacional 
enmarcado en la construcción de un proyecto de vida efectivo y sostenible en los 
estudiantes de la institución?.    
Estipulando como objetivo de la investigación: Gestionar y desarrollar una propuesta del 
proceso de orientación vocacional enmarcada en la construcción de un proyecto de vida en 
los estudiantes del colegio Débora Arango Pérez de la localidad 7 de Bosa. 
Para ellos se hace necesario plantear como tareas de investigación:  
1. Construcción del marco teórico conceptual y revisión de la lectura contextual o 
diagnóstico realizado frente a la situación del proceso de orientación vocacional en 
la institución.   
2. Diseño de la propuesta y gestión de  los recursos humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de la propuesta de orientación vocacional en la institución 
educativa. 
3. Desarrollo de cada uno de los componentes que hacen parte de la propuesta de 
orientación vocacional.  
4. Sistematización de la información recogida y evaluación de la propuesta de 
orientación vocacional basada en procesos de gestión de calidad. 
5. Reflexión y retroalimentación en torno a los resultados obtenidos tras la aplicación 
de la propuesta. 
6. Reestructuración de la propuesta que dé cuenta del desarrollo efectivo del proceso 
de orientación vocacional.   
 
Es importante mencionar  que esta investigación surge del trabajo de grado del programa de 
especialización donde se realizó la primera etapa planteada en los ciclos de la investigación 
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acción anteriormente mencionados; se inició con una observación que llevó al 
planteamiento del problema, se diseñó y aplicó la lectura contextual, se hizo una revisión 
teórica para la construcción del marco teórico conceptual y junto a los datos obtenidos se 
planteó una propuesta la cual se desarrolló en la presente investigación, posterior a ello se 
realizó la evaluación de la misma que dió paso a la reflexión, fase destacada de este método 
de investigación que condujo a replantear la propuesta y una nueva acción para mejorar la 
situación investigada, es decir, el proceso de orientación vocacional en el colegio Débora 
Arango Pérez. 
La investigación planea posicionar la orientación vocacional como un proceso articulado al 
sistema de gestión de la institución educativa través de la implementación de esta propuesta 
enmarcada en la construcción de un proyecto de vida y la posterior modificación del 
currículo escolar; lo que permitirá que la institución educativa sea reconocida a nivel local 
por el énfasis en el trabajo de desarrollo humano del estudiante basado en la potencialidad 
de las capacidades humanas. A nivel interno de la comunidad educativa permitir que los 
estudiantes hagan una construcción de un proyecto de vida sustentable que redundará en 
bienestar de la comunidad siendo este un aporte de impacto en el ámbito educativo.  
Este es un trabajo de investigación aplicado a las ciencias humanas, busca no solo describir, 
sino tener impacto en la comunidad en donde se va a investigar; trabajando desde un  
enfoque cualitativo, ya que esta plantea como un objetivo propio el  conocer y dar solución 
a una problemática. “La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación de las 
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es 
decir desde el conocimiento y la visión de las personas involucradas” (Bonilla, 1989, p 70).
  
Desde esta perspectiva se trabaja bajo el método de  investigación-acción que tiene como 
finalidad resolver problemas en el contexto educativo; que requieran o ameriten un proceso 
investigativo y  a través de la investigación mejorar prácticas concretas o dar solución al 
problema hallado por el investigador a través de la reflexión, “buscando aportar 
información que determine las reformas, acciones o pasos a seguir para dar solución a lo 
encontrado inicialmente”. Sandín (2003, p.161). 
 
El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 
conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la 
finalidad de explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para 
reconstruir las prácticas y los discursos (Latorre, 2003) 
 
Varios autores plantean que la investigación acción es relevante en la investigación de 
problemas sociales y educativos porque permite una reflexión, maneja un proceso que 
podría denominarse en espiral porque implica la consecución de unos ciclos sucesivos que 
podrían delimitarse de la siguiente forma en que los presenta Sampieri (2006, p 708):  
 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo 
 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 
cambio. 
 Implementación del plan o programa y evaluación de los resultados. 
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 Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 
reflexión y de acción.   
Esto también es tomado por diferentes autores como Kemmis y McTaggart (1988), que 
refieren que la investigación acción se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva: una 
espiral de ciclos: planificación, acción, observación, reflexión y re planificación, nuevo 
paso a la acción y nuevas observaciones y reflexiones; como se ilustran en la siguiente 
gráfica: 
 
Figura 1. La espiral introspectiva de la investigación acción. Tomado de Borroto Cruz y R. Aneiros Riba.2002 
Dentro de los métodos usados para recoger información en la presente investigación están 
los empíricos que permitan ordenar y sistematizar los datos para lograr los objetivos y 
tareas propuestas de la investigación; se emplearon cuestionarios, encuestas y entrevistas 
semi-estructuradas, pruebas psicométricas, se revisó documentación existente del tema en 
primera instancia para llegar a entender los conceptos y variables del trabajo de 
investigación, además  se usaron métodos teóricos como el análisis–síntesis para condensar 
el modelo conceptual con las estrategias adecuadas para el diseño de la propuesta, el 
hipotético-deductivo en donde se busca a través de la aplicación de la propuesta comprobar 
la hipótesis de trabajo que parte de la revisión documental teórica y de la práctica 
pedagógica.  
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
Sustentar la importancia de la orientación vocacional que tenga inmerso la construcción de 
un proyecto de vida como fundamento temático en la educación que  reciben los estudiantes 
en las aulas de nuestra ciudad implica hacer una revisión juiciosa de la fundamentación y la 
política que regula el sistema y organización de la educación pública; en este caso de la 
reorganización escolar por ciclos. 
Esta educación escolar surge de las problemáticas en las que el sector se ha visto afectado, 
nace de la necesidad de brindar una pedagogía basada en la singularidad de cada estudiante, 
que no solo tenga en cuenta el aspecto cognitivo, sino el nivel de desarrollo en cada 
dimensión que compone al ser humano, donde debe hacer parte el aspecto socio afectivo y 
ético en el PEI de cada institución para que desde la escuela se generen cambios y 
transformaciones que produzcan un cambio permanente y profundo para poder generar una 
evolución cultural y social. 
Una educación que le permita al joven trascender y proyectarse a largo plazo, teniendo en 
cuenta a quien se educa, buscando de esta manera una educación activa y participativa; lo 
que implica relacionar entonces en el trabajo la visión de joven, la importancia y la sentida 
necesidad de que los jóvenes de hoy construyan un proyecto de vida que no parta de 
frustraciones por la inequidad social o de placeres mediatos a su contexto, sino la 
construcción de un proyecto que parta del autoconocimiento, del reconocimiento de  
habilidades, de la identificación de oportunidades y posibilidades, en donde se dé un 
aprovechamiento de recursos para la obtención de grandes resultados que van en 
consecución con la política de ciclos y dar paso nuevamente a la búsqueda de esa evolución 
de la sociedad. 
Además se hace una revisión de los fundamentos y lineamientos de la gestión curricular, 
para este caso de la malla curricular de ética, como el espacio en donde se permite abordar 
las diferentes dimensiones del ser humano y su desarrollo ético moral; para permitir la 
implementación de conceptos, estrategias y una serie de actividades que den como 
resultado la construcción de un proyecto de vida que ha llevado implícito una orientación 
vocacional.       
Finalmente se hace una exploración del modelo de gestión de la Secretaria de Educación de 
Bogotá, destacando el papel que se le está dando en la actualidad por un lado a la 
investigación e innovación educativa y por otro lado la relevancia  a todo lo referente con la 
gestión en el ámbito educativo. 
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1.1. EDUCACIÓN POR CICLOS 
  
En el marco de esta nueva forma de organización se habla de una reorganización curricular 
innovadora y transformadora de la cultura escolar, fundamentada en una visión compleja 
del conocimiento, en una pedagogía constructivista cuyas estrategias didácticas apuntan a 
superar la fragmentación de saberes y prácticas, “re significando” los fines de la educación 
en función de las necesidades sociales, rescatando una formación cimentada en la 
autonomía del estudiante, integrando los contenidos mediante la interdisciplinariedad en 
relación con los sujetos, dotándolos de herramientas para la vida, estableciendo nuevas 
relaciones entre el conocimiento escolar y el extraescolar, apostando por una formación de 
ciudadanos más solidarios, más respetuosos de las diferencias y no solamente eruditos y 
especializados en las ciencias (Tamayo, 2009, p. 25).    
En este sentido, si el conocimiento parte de la realidad y el contexto en donde cada ser se 
desenvuelve, ¿por qué a la hora de la construcción de ese conocimiento habría que hacerlo 
de manera segmentada; cuando la misma realidad se muestra como conjunta e integrada? Y 
si la educación busca formar seres humanos se debe partir de la idea que el hombre es un 
ser social y un ser de realidad, sin que pueda desprenderse de ella; si su personalidad es 
formada por la interacción de competencias de su ambiente natural y su ambiente cultural, 
esto debe llevar a que la organización académica este instaurada de manera complementaria 
y gradual, como es el desarrollo del ser humano.  
Desde su trabajo el autor Miguel de Zubiría, (2002) evidencia que desde los ciclos se debe 
articular el trabajo en competencias cognitivas, valorativas, praxiológicas y sociales. Así 
mismo tener presente que el tránsito de un ciclo a otro significa que ha variado la edad de 
desarrollo de los estudiantes y que se ha producido un cambio cualitativo en las actividades 
centrales que realizan dichos estudiantes, en las maneras de organizar el conocimiento, en 
la resolución en las tensiones valorativas y en los niveles de desarrollo de sus competencias 
sociolingüísticas.  
En los ciclos se tiene en cuenta entonces el proceso y desarrollo evolutivo por el cual 
atraviesa el estudiante y la realidad en la que se encuentra; por esto cada institución tiene 
autonomía en la construcción de un currículo que se ajuste a su realidad, partiendo de una 
caracterización de la comunidad educativa, en donde se determinen y delimiten los 
procesos en los que se encuentra cada ciclo; para apoyar este trabajo de transicionalidad y 
cambio continuo del ser humano cada ciclo debe delimitar sus objetivos, grupo poblacional, 
perfil del estudiante, improntas y ejes de desarrollo para ser articulados con las 
herramientas para la vida y de esta manera hacer más claro el trabajo por ciclos brindándole 
a los docentes herramientas que orienten su trabajo. 
Estas improntas y ejes de desarrollo para cada ciclo (Secretaria Educación Distrital de 
Bogotá [SED], 2008)  devienen de la caracterización de los niños, niñas y jóvenes; se 
establecen como las actividades rectoras que regulan el desarrollo del sujeto y el proceso de 
aprendizaje en cada uno de los ciclos; lo que se pretende es que estos ejes de desarrollo 
orienten las estrategias pedagógicas que se llevan a cabo con cada grupo poblacional para 
lograr un aprendizaje integral a través de todo el recorrido de los ciclos. Esta 
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caracterización proviene del trabajo de cada institución en el reconocimiento de las 
necesidades, potencialidades, fortalezas y dificultades de los estudiantes para determinar las 
líneas de acción de la institución, fines y estrategias para lograrlos y según los resultados de 
este diagnóstico integral, cada institución tiene autonomía en la construcción de un 
currículo que se ajuste a su realidad y de solución a las problemáticas propias de su 
comunidad de trabajo. 
El eje de desarrollo viene ligado directamente con la impronta de cada ciclo concebida 
(SED, 2008) como la intención pedagógica de formación y la identidad de ciclo, la cual 
responde a las demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. La impronta busca 
responder a la preguntas de que enseñar, para qué y cómo hacerlo, para determinar la 
pertinencia de los modelos pedagógicos y su práctica, en conclusión orienta el desarrollo 
curricular, plan de estudios y el quehacer docente; tanto las improntas como los ejes de 
desarrollo están supeditados a la caracterización de cada grupo poblacional y al desarrollo 
humano, ya que estos referentes conceptuales de la reorganización por ciclos buscan 
responder a la necesidad de un trabajo sólido en esta área. 
Desde la SED Bogotá, se plantean las improntas y ejes de desarrollo que articulan el trabajo 
curricular por ciclos.  
CICLOS  PRIMERO  SEGUNDO TERCERO  CUARTO  QUINTO 
Ejes de 
Desarrollo 
Estimulación 
y Exploración 
Descubrimiento 
y Experiencia 
Indagación  y 
Experimentación 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
Investigación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo   
Impronta 
del Ciclo 
Infancias y 
construcción 
de los sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura  
Interacción social 
y construcción de 
mundos posibles. 
Proyecto de 
Vida.  
Proyecto 
profesional y 
laboral 
Grados  Preescolar, 
1º y 2º  
 3º y 4º  5º, 6º y 7º  8º y 9º  10º y 11º 
Edades   5 A  8   años  8 A 10 años 10  A 12 años 12 A 15 años  15 A 17 años 
Tabla1. Organización escolar por ciclos, tomado de SED BOGOTÁ; la reorganización de la enseñanza por 
ciclos, una estrategia para mejorar la calidad de la educación. Bogotá D.C. 14 octubre de 2008 p. 1.   
En el trabajo de desarrollo a escala humano Max Neef, (citado en Brunal, 2011) plantea tres 
dimensiones objetivables: hacer, tener y estar; desde el enfoque de la organización de la 
enseñanza por ciclos se pueden reinterpretar estas tres dimensiones en las áreas de 
desarrollo académico, socio afectivo y personal dándole forma y relevancia a la 
construcción de un proyecto de vida como un paso importante para el desarrollo de la 
identidad individual y social; explicando así que cada estudiante desde su hacer, tener y 
estar, de forma a su proyecto de vida personal para posteriormente ser un transformador 
activo de su entorno social; como lo declara Sergio Alejandro Balardini, (citado en Ossa, 
2002, p. 253) la conformación de la identidad social está en el marco de la configuración la 
identidad individual.    
Entonces se puede deducir que lo que busca la organización curricular por ciclos es 
combinar la realidad social del estudiante, con sus expectativas y necesidades, que el 
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sistema educativo le provea de herramientas para desenvolverse en la sociedad, que el 
proyecto de vida que se construye en las aulas de clase no quede en el papel y la 
imaginación de los estudiantes, en el trabajo entregado a un docente; porque al salir de la 
escuela se ven obligados a construir un proyecto de supervivencia, adaptándose y 
asumiendo roles para los que no están preparados y que a posteriori generarán frustración,  
además desencadenando posiblemente problemas sociales. 
La organización por ciclos busca por medio de sus referentes y planteamientos 
conceptuales y metodológicos cumplir con el principio de interdisciplinariedad y 
transversalidad como estrategias que integran al conocimiento escolar problemáticas 
sociales que al ser abordadas desde el conocimiento de las áreas genera actitud propositiva 
hacia la vida cotidiana; como lo expresa  Jaime Augusto Naranjo en el artículo de la 
estructura de los ciclos en el desarrollo curricular.   
En este sentido Obojowsky,  K. en Autonomía del individuo y la personalidad  afirma que 
preparar al hombre para la vida es hacerlo capaz para elaborar sus proyectos de vida y de 
realizarlos teniendo en cuenta las raíces propias, el contexto de su cultura y del movimiento 
social que dan sentido a su propia actividad.   
Esta visión de la escuela planteada desde la reorganización escolar por ciclos es equiparable 
con el razonamiento que hace Pierre Furtes en Educación y Vida donde muestra que el 
papel de las instituciones es la toma de conciencia del estudiante de su compromiso social y 
personal, la escuela es el ente que puede proveer al estudiante de las bases tanto teóricas 
como prácticas para la consecución de un proyecto profesional y de vida. 
La institución educativa distrital Débora Arango Pérez adopta la reorganización curricular 
por ciclos porque los agentes de la comunidad educativa expresan la importancia de 
potenciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida en sus estudiantes como se 
evidencia en  en los principios de su proyecto educativo institucional [PEI]: “La educación 
como proceso social que no desconoce el proceso humano en general; estarán presentes el 
desarrollo psicomotriz, el desarrollo de las inteligencia, la socio afectividad, desarrollo del 
pensamiento,  el desarrollo espiritual…”; se evalúa entonces que la organización curricular 
por ciclos aparece como una estructura idónea para lo que pretende la institución educativa 
que desea plantear en su currículo un proceso educativo continuo e integral donde prime el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes.     
 
1.2. CURRÍCULO  
Remontándose a los orígenes de su definición, se entendía el currículo como aquello que se 
debía enseñar, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las diferentes disciplinas 
y/o al plan de estudios de una determinada asignatura o área “hoy en día algunas personas 
guardan esta concepción de currículo”. En la actualidad se puede entender currículo de una 
forma muy amplia y variada, debido a los factores y elementos que en él inciden; 
ciertamente hay muchas teorías y autores que describen el diseño curricular de distintas 
formas, no obstante las diferentes concepciones parten de una definición que sobrepasa los 
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contenidos académicos, donde se incluye por un lado el conjunto de experiencias que el 
estudiante consigue en la escuela y por otro lado el conjunto de responsabilidades o deberes 
de la institución educativa para promover aprendizajes planificados y espontáneos y las 
experiencias de vida, todo con una debida supervisión que incluye un proceso evaluativo; 
de esta forma podría verse como una reflexión sobre la acción educativa y sobre cada cosa 
que ocurre en el contexto pedagógico.  
La legislación colombiana lo define desde la Ley 115 General de Educación como “el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”.   
Un autor clásico (Tyler, 1973) que ha cimentado el estudio sobre el currículo  introduce un 
matiz muy importante, al afirmar que el currículo es ese trasfondo que subyace tanto a las 
actividades de planificación, como a los procesos de enseñanza-aprendizaje; señalando de 
esta forma que el currículo como proceso abarca no sólo lo encaminado a la creación de un 
plan de enseñanza, sino a todos los procesos reales de enseñanza. El currículo comprende 
no solo los propósitos de la acción educativa, sino también la misma acción, lo que 
significaría que el currículo debe extenderse desde un punto prescriptivo a otro propiamente 
interactivo.    
Se denotan dos puntos de vista diferentes acerca de definición de currículo; por una parte, 
es considerado como una intención, un plan, una idea acerca de lo que se desea ocurra 
dentro de la institución. Por otra parte se le conceptualiza como el estado de cosas 
existentes dentro de la institución, lo que de hecho sucede en la misma (Stenhouse, 1985).  
Parece esencial que el estudio del currículo se interese por la relación entre sus dos 
significaciones: como intención y como realidad.  
Parte de esta conceptualización debe partir de la revisión de la finalidad y de los objetivos 
de currículo; en esta área algunos autores afirman que el currículo primero debe determinar 
las metas, seleccionar los contenidos, luego organizarlos, para después se adaptarlos a un 
contexto (permitiendo así la cualidad de autonomía institucional) y posteriormente debe 
planear metas y objetivos que busquen suplir las falencias de la institución educativa. En 
este aspecto Zabalza (1993) dice que el currículo tiene básicamente dos funciones:   
Publicidad: que hace referencia a hacer explicita la función del sistema educativo  
Orientación: es decir que el currículo es una guía para orientar la práctica pedagógica. 
Una función del currículo que podría llamarse axiológica es la que da importancia al  
desarrollo humano, que habla de la influencia del currículo en la formación de personas y 
seres sociales; es decir un currículo pensado según el desarrollo psico-biológico de los 
estudiantes relacionándolo directamente con la formación integral. 
Visto de esta forma la educación tiene un corte social, cualidad que se le debe dar al 
currículo en donde se integre a la familia y la comunidad en general, tomando en cuenta las 
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dimensiones que hacen parte del ser humano, por ende la formación de este ser humano 
debe ser pensada buscando un desarrollo humano integral abarcando todos los elementos  
que esto implica; como el desarrollo de habilidades y valores tales como la autonomía, la 
toma de decisiones, el sentido de justicia, la equidad, la superación, el pensamiento crítico, 
la tolerancia y la búsqueda permanente de la evolución.      
Se plantea entonces como objetivo principal del diseño curricular el posicionar al currículo 
como una construcción social que brinde espacios para la formación y reconstrucción 
crítica de docentes y estudiantes; por medio de acciones innovadoras. Podría decirse 
entonces que pensar en currículo implica generar una reflexión de cómo actúa e interactúa 
la comunidad educativa en diferentes situaciones; no es describir y analizar un elemento 
que existe alejado de la interacción humana, es precisamente una construcción social que 
nace de dicha interacción.  
Ahora bien cuando se habla de currículo y de todo lo que hace parte del sistema educativo 
no se puede dejar de lado las relaciones de poder, porque estas tienen una prolongación en 
el sistema educativo, en los diferentes intereses que se mueven tras ella, como dice Torres 
(1994) los proyectos curriculares, los contenidos de la enseñanza, los materiales didácticos, 
los modelos organizativos de los colegios, las conductas del alumnado y de los docentes 
entre otras no son algo que podamos contemplar como cuestiones técnicas y neutrales al 
margen de las ideologías y de lo que sucede en otras dimensiones de la sociedad como la 
económica, social o política; al contrario gran parte de las cosas que se dan en el ámbito 
educativo están supeditadas por los cambios que se den en estas otras dimensiones; tal es 
así que el currículo llega a ser reconocido por profesionales de la educación como todo lo 
referente al actuar diario en una institución educativa.  
Debe verse entonces al currículo en el sentido amplio que se merece, donde hacen parte los 
contenidos, metodologías, actividades, estrategias flexibles o no que maneje el docente, 
pero también debe tomarse en cuenta la personalidad de cada estudiante y de cada docente 
porque estas personalidades permean y cambian el accionar y el quehacer diario en la 
escuela y esto por supuesto también es currículo.  
En la actualidad hay teóricos que defienden que en la escuela debe darse una educación 
neutral, dejando de lado la educación en valores y lo referente a cuestiones éticas y/o 
moralistas, pero como lo indica Camps citada en (Reyzabal & Sanz, 2002) “hay que 
quitarse de la cabeza que la educación puede ser neutra, educar no es solo instruir, sino 
transmitir unas certezas, unas ideas, unas maneras de ser”. El tiempo que pasan los niños en 
la escuela es un tiempo esencial para la adquisición de hábitos y comportamientos, lo 
quieran o no las enseñanzas y el mismo educador contribuyen a formar el carácter y la 
personalidad de cada estudiante.  
Como argumenta Adela Cortina citada en Reyzabal & Sanz (2002, p.11) dentro del ámbito 
académico el ”endiosamiento” vigente hasta el momento por los contenidos cientificos ha 
tenido consecuencias bastante negativas tanto para el individuo como para la colectividad; 
ya que un individuo que solo posea el primer tipo de saber, crece con la incapacidad de 
reflexionar y situarse ante un contexto socio-cultural, es incapaz de desarrollar proyectos a 
futuro sin poder apreciar la expresión cultural, artisitica y humana de su contexto; es decir 
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que es un hombre que no está preparado para convertirse en un ciudadano de plenos 
derechos y de responsabilidades en un sistema democrático (..) igual no se desarrollan otras 
competencias que cada día son más requeridas en el mundo contemporáneo y en al ámbito 
profesional y laboral como la aptitud para la comunicación oral  y escrita, la capacidad para 
el trabajo en equipo, la disciplina personal y en especial una cierta aptitud para gestionar de 
forma relativamente autónoma su propia formación (Reyzabal & Sanz, 2002 p.17). Es vital 
que la escuela se apropie de la tranmisión de los otros conocimientos indispensables para el 
desarrollo y formación de ese ser humano integral tal como se profesa en la filosofía 
institucional de muchas escuelas e instituciones educativas; que se haga un seguimiento y 
un direccionamiento a cada niño y niña, a cada joven en la construcción de su proyecto de 
vida, donde verdaderamente se les brinden herramientas para que ellos realicen un buen 
trabajo de autoconocimiento, donde se de una educacion basada en el desarrollo de su 
afectividad; que les permita mejorar las relaciones consigo mismo y con el otro, con 
destrezas para favorecer el reconocimiento del entorno y de las posibilidades que este les 
binda, que tengan la habilidad de tomar decisiones, que sean críticos y autónomos para dar 
esos pasos necesarios para el mejoramiento de sus condiciones de vida y posteriomente 
puedan generar la transformación de su cultura y sociedad.   
La cuestión por lo tanto no es si la escuela ha de intervenir o no en la formación moral de 
los estudiantes, sino si asume dicha tarea de forma explícita y con la responsabilidad que le 
corresponde (Reyzabal & Sanz, 2002, p. 12).    
El diseño de una propuesta curricular para la reorganización por ciclos educativos, plantea 
la necesidad de entender el currículo como un proceso de construcción colectiva, complejo, 
dinámico y en permanente investigación, que propicie de un lado la articulación entre los 
desarrollos cognitivos, afectivos, sociales y las demandas de aprendizaje de los niños, niñas 
y jóvenes con el conocimiento y el desarrollo de las “herramientas para la vida”; de otro 
lado que promueva la interdisciplinariedad como estrategia para estudiar diferentes 
problemáticas de las áreas del conocimiento y de la vida cotidiana. (Secretaria de 
Educación de Bogotá, 2008). 
Como se refiere en el documento para discusión del Foro Educativo Distrital 2008: “El 
carácter articulado e interdisciplinar debe ser un criterio transversal a todos los ciclos 
educativos y el nivel de complejidad del conocimiento, de esta forma el desarrollo de 
habilidades, capacidades y competencias será progresivo”. El estudiante con la orientación 
del profesor deberá administrar la duración del ciclo como el plazo para adquirir las 
competencias, habilidades, actitudes y objetivos de cada ciclo.      
Así mismo, la educación debe comprometerse con llevar al seno de la escuela el debate 
ético que ha recuperado en la actualidad, para indagar por el tipo de ciudadanos y de 
proyecto ético que quiere ayudar a formar; en este proceso de construcción de una sociedad 
civil fuerte y organizada, cimentada en los valores de la democracia, la justicia, la 
solidaridad, la paz, el respeto por el medio ambiente, el respeto por los Derechos Humanos 
y el desarrollo de los seres humanos, como mínimos para asegurar la convivencia 
democrática(p. 39). 
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Por este camino se hace necesario organizar un plan de estudios con temáticas y estrategias 
determinadas. El objetivo fundamental es generar un espacio para abordar las diferentes 
dimensiones del desarrollo ético-moral de los individuos, haciendo que tanto maestros 
como estudiantes participen de él. (Reyzabal & Sanz, 2002 p. 43) 
 
Se puede decir que la propuesta curricular debe organizar un plan de estudios que 
contemple el desarrollo de cada una de las dimensiones humanas y estas estén reflejadas en 
las temáticas de las diferentes áreas del conocimiento. La implementación de dicho plan de 
estudios deberá contar con múltiples y variadas estrategias de enseñanza, diferentes 
proyectos al interior de la institución educativa que propicien un currículo integral y por 
supuesto flexible.  
 
1.3. JÓVENES Y PROYECTO DE VIDA  
 
La orientación vocacional y la construcción de un proyecto de vida son procesos y 
herramientas que la escuela empieza a ver como de vital importancia para asegurar una 
mejor calidad de vida y para dar a la juventud una perspectiva de vida diferente, integral y 
más certera frente a su realidad, la escuela busca ayudarle en el proceso de esa construcción 
de vida y de realidad que cada joven debe vivir; por eso se hace necesaria una revisión 
conceptual de juventud y de los jóvenes como fenómeno social. 
Juventud es un significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples 
modalidades que llevan a procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la 
diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, el género, el barrio 
o la micro cultura grupal  (Margulis & Urresti, 2008).  
Se habla en esta investigación de darle al joven una orientación vocacional enmarcada en la 
construcción de su proyecto de vida sostenible y real para él, entonces se hace necesario 
una caracterización integral del estudiante que incluye el reconocimiento de esas cualidades 
propias de este grupo poblacional “joven” la caracterización y conocimiento de la etapa de 
desarrollo evolutivo en la que se encuentran, revisando las fortalezas y dificultades que 
conllevan esta etapa; tanto en el aspecto físico como psicológico; cada persona tiene un 
desarrollo evolutivo en donde se presentan cambios, algunos cualitativos y otros 
cuantitativos, a partir de estos cambios es importante generar unas herramientas educativas 
que potencialicen esos cambios a favor del crecimiento de las personas y donde se le 
facilite asumir las dificultades y tensiones  a las que se encuentran sometidos en cada nivel 
de desarrollo. Así desde la perspectiva de Erikson (1960) sobre las tensiones a las que se ve 
afectado el ser humano en cada momento de su desarrollo, se orienta que el trabajo de los 
ciclos en la dimensión socio-afectiva determine unas rutas de trabajo y unas improntas; en 
el caso del ciclo IV plantea que el estudiante se encuentra en una fase de adolescencia, que 
corresponde con el ciclo 4 y 5 en educación; involucrando estudiantes de 12 a 15 años en 
promedio. 
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Sin embargo es importante resaltar que al abordar el trabajo con jóvenes adolescentes y al 
tratar de hacer una caracterización de la población no se debe segregar un grupo y asignarle 
unas características universales e iguales para todos; Ossa (2009) viene a declarar que la 
juventud no es un dato objetivo y en ese sentido “la edad biológica y la edad social” no 
coinciden en todas las épocas y grupo culturales, por tal razón no se puede determinar con 
exactitud el inicio y final de la etapa porque suele solo enmarcarse por las representaciones 
que se hacen frente a estereotipos de comportamiento y roles emocionales  en determinadas 
categorías de edad; por ello “no se puede hacer de la juventud una unidad social con 
intereses comunes a todos sus miembros” (Bourdieu, citado en Ossa, 2009). Es importante 
retomar esta posición cuando se pretende caracterizar a una población para no caer en el 
error de estigmatizar y asignar a priori o de forma global unas características 
comportamentales y de pensamiento que solo pertenecen a una minoría de personas.  
Se puede enmarcar al adolescente en una etapa de conflictos a los que su mismo desarrollo 
evolutivo lo ha llevado porque se encuentra en medio de una crisis de pubertad-
adolescencia que implica cambios corporales y psicológicos, deseos de independencia, 
malestar por la autoridad y las personas que ponen reglas, inconformidad, cambios 
repentinos de intereses, gustos y emociones; en algunos casos empiezan a pensar en su 
futuro y forjar su identidad individual y social viéndose el joven envuelto en diferentes 
situaciones que van a dificultar el proceso de toma de decisiones; a partir de este 
razonamiento es importante que los jóvenes adquieran herramientas para tomar buenas 
decisiones no solo en el aspecto vocacional/profesional sino además en su vida en general.  
Podría decirse que lo que se enmarca en esta etapa es llevar al ser humano a una toma de 
conciencia progresiva de la propia personalidad libre y autónoma. Desde pequeño el niño 
reconoce su fisonomía personal, a medida que crece va aprendiendo muchos y variados 
comportamientos y adquiere diferentes capacidades, pero es en la adolescencia y juventud 
un elemento esencial: la conciencia de su Yo como poseedor de estas nociones y 
habilidades.  
Como plantea el ex secretario de educación Abel Rodríguez (2009) el ciclo IV tiene como 
horizonte fundamental ayudar a que en el proceso hacia la juventud, los estudiantes 
identifiquen campos vocacionales que podrían luego ser elegidos para su desarrollo en el 
último ciclo, el de la educación media; el cuarto ciclo es pues un preámbulo que alista al 
adolescente para seleccionar un campo sobre el cual profundizará en el ciclo siguiente; 
entonces es en este ciclo donde empieza a tomar fuerza y relevancia la identidad 
profesional. 
Esta identidad profesional empieza a formarse a través de la identificación de sí mismo y 
del otro citando aquí el documento elaborado por la Universidad Javeriana en 1991 
“Proyecto Profesional; Unificación de la vida o integración del proyecto profesional y 
existencial” en donde se destaca la importancia del proyecto de vida profesional como una 
de las principales facetas de la dimensión social del ser, la dimensión del ser está 
enmarcada en un proyecto político que busca el bien común. Es importante resaltar que en 
el proceso de la elaboración de ese proyecto personal y esa búsqueda de un sentido vida se 
evidencian muchos factores, que no dependen solo de la creatividad o la personalidad 
propia del ser, sino que además median otros factores y otras influencias que modifican y 
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reconstruyen ese proyecto, como factores económicos, culturales, sociales entre otros; se 
hace necesario comenzar a configurar este proyecto desde temprana edad, por ello el ciclo 
IV(octavo y noveno) plantea como eje de desarrollo la orientación vocacional; partiendo de 
la impronta: proyecto de vida. 
Esta identidad puede ser entendida desde dos diferentes tendencias, una que la define como 
un proceso interno, que tiene que ver con la esencia misma del ser humano como lo señala 
Voloshinov, citado por Ossa, (2009) se trata de “un conjunto de atributos individuales, unas 
cualidades que parecen emanar de una naturaleza intrínseca e individual”; a partir de esto se 
puede entender que el proyecto de vida y en esta línea la elección vocacional está 
enmarcada con las experiencias personales de vida, con motivaciones enteramente internas; 
es decir que es una experiencia ideográfica. 
Por otro lado hay una tendencia que considera que esa identidad es impuesta o reflejo de 
valores y pensamientos sociales actuales, dentro de esta corriente Durkheim (1893) plantea 
que hay un determinismo macro social en donde el encuentro con otros supera el 
establecimiento de relaciones de poder y se habla de un proceso de identificación social. 
Entonces esa elección vocacional se ve determinada por juicios de valor del entorno que 
podría tomarse como una decisión manipulada o mas impuesta, dada por condiciones que 
vive la persona y su elección vocacional responderá más a “una carrera de moda, por 
referencias de padres, amigos o aquella que ellos escuchan representa mayores beneficios”.  
Frente a esas dos tendencias, la orientación vocacional debe buscar el equilibrio y lograr 
dar al joven las herramientas para tomar una decisión pertinente, pensando en todos los 
factores que hacen parte de esta decisión, para que de mayores posibilidades de éxito; para 
lograr este equilibrio se haría necesario por un lado tomar la historia de vida y sumarla a las 
potencialidades del muchacho para que de esta manera construya su proyecto de vida 
efectivo o eficaz, el trabajo de la orientación vocacional es ayudarle a construir y re escribir 
nuevamente ese proyecto de vida, pero con las raíces de lo que es su vida personal y 
finalmente vincularla a lo social en donde no se desconoce el contexto y todo el engranaje 
social al que pertenece el estudiante, llevarlo a ver de la manera más objetiva posible sus 
posibilidades, necesidades; es decir mostrarle un principio de realidad para que al final del 
todo este proceso se sienta con las herramientas suficientes y necesarias para la 
construcción de su proyecto de vida.  
Se hace necesario que este proceso de orientación vocacional inicie antes de empezar la 
media debido a los “tensiones” que enfrentan los estudiantes en esta época y lograr así un 
entrenamiento adecuado en toma de decisiones y una reflexión clara acerca de su proyecto 
personal y profesional, para que esta decisión al terminar el bachillerato sea genuina, 
precisa y lo más clara para el estudiante y cuando se vean enfrentados a las otras variables 
del medio como presupuesto, sostenibilidad y viabilidad, ellos anteriormente hayan 
considerado dichas variables y esos factores o tensiones no cambien el proyecto de vida que 
estaba ya en construcción. 
Se debe aclarar que este proceso de orientación también esta medido por la relación que se 
da entre el o los adultos que van a cumplir la función de orientador y el joven que va a ser 
orientado Ossa (2009), expone que las últimas investigaciones acerca de los jóvenes se  
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parte de la premisa que los jóvenes deben ser comprendidos  y apreciados desde unos 
parámetros diferentes de las personas adultas, en donde se le permita el derecho a su 
realización y su autonomía que implicaría un mayor auto control por parte del menor, factor 
que no se tomaba en cuenta en épocas anteriores, es importante resaltar este cambio porque 
en ocasiones se busca que el joven recree un proyecto de vida que el adulto le tiene 
programado; ello podría traer como consecuencia un distanciamiento entre el adulto y el 
menor porque este se va a sentir coartado; es importante entonces tener en cuenta esos 
procesos de relaciones humanas, mostrándoles nuevos estilos de vida en los trabajos de 
orientación con los jóvenes, para que este proceso y la decisión sea más certera y eficaz, ya 
que si se desconocen estas variables que entran en juego, olvidando la realidad; el resultado 
será solo un proyecto de  papel o parte de la programación de la o las personas que lideren 
el proceso de orientación vocacional.        
El proceso de orientación debe capacitar y posibilitar al estudiante para la construcción de 
proyectos de realización personal, empezando por un proyecto dentro de su vida escolar y 
avanzando hacia un proyecto laboral y profesional; visto de una forma más amplia, un 
proyecto de vida (Serie Lineamientos Curriculares Educación Ética y Valores Humanos, 
página 33, ítem 2). 
 
Todo este proceso se podría enmarcar en la construcción de un proyecto de vida, basado en 
una técnica de autoconocimiento o como la construcción elaborada de la proyección del yo 
ante un medio o un grupo de sujetos, también podría tomarse como el conjunto de 
actividades organizadas para cumplir con un objetivo que podría verse como la “inserción 
al mundo laboral del adulto” expresado por Ossa (2009) y con derecho a una participación 
real en donde a través del proyecto de vida el joven va a determinar su responsabilidad en 
esta inmersión y establecer un compromiso personal de lo que va a hacer al “ingresar a esa 
sociedad real”.  
Es evidente entonces que la práctica educativa formal debe permitir a cualquier estudiante  
el desarrollo, la diversificación, la coordinación, la toma de conciencia de sus capacidades, 
habilidades, fortalezas y oportunidades, de sus motivaciones al reconocimiento de sus 
habilidades y capacidades en relación con la actividad escolar ofrecida, donde el haga uso 
activo de estos saberes y los utilice en su vida a nivel social, académico, personal, en su 
futuro trabajo y en toda su vida en general; igualmente se debe trabajar acerca del papel que 
allí tiene la autonomía y la toma de decisiones a conciencia, según sus aprendizajes  y los 
significados construidos de forma personal, respecto a lo que es una vida buena, calidad de 
vida y cual sería para él esa vida deseable.  
 
1.4. VOCACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
Para iniciar es necesario partir de un referente teórico de vocación, definiéndola como “el 
conjunto de procesos que una persona concreta moviliza en relación con el mundo 
profesional en el que pretende incardinarse o ya está instalado” (Rivas, 1998). 
Etiológicamente vocación significa un llamado y en concordancia con ello también la 
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definen como un llamado interior que impulsa a exteriorizar el talento para asumir la 
realización de una determinada actividad que resulta agradable o que apasiona, en 
congruencia con las aptitudes y valores fundamentales de vida (Schapiro & Leider, 2002). 
Se puede ver que la vocación se relaciona de forma directa con los intereses de una persona 
y que este interés se deriva de su escala de valores, aptitudes y actitudes, enmarcado por su 
educación, mediado por la motivación frente a una tarea específica y la intensión de 
satisfacer sus necesidades; cuando se habla de hacer un trabajo por vocación se habla de 
enfrentarlo y asumirlo con gusto, mostrando interés, sin implicar resignación o egoísmo 
porque va paralelo a los deseos y a la personalidad.  
La conducta vocacional busca generar una buena elección en donde se contemplen  
aspectos psicológicos y socioculturales; los psicológicos son de carácter personal y tienen 
que ver con la experiencia de cada individuo contemplando gustos, intereses, aptitudes, 
habilidades desarrolladas y valores; en síntesis son aquellos que definen y diferencian a las 
personas, los segundos están relacionados con el contexto y la influencia de este en el 
desarrollo de las personas que pueden ser la familia, sus pares, la cultura y la comunidad, 
esta influencia se denota en elecciones de carrera basadas en lo que esperan las familias de 
ellos o la carrera de moda, una elección de acuerdo a lo que estudian los amigos o la carrera 
que en el momento se percibe con mayores ingresos. Por tanto el proceso de orientación 
vocacional debe contemplar al individuo en sí mismo y sus relaciones, debe ser un proceso  
dinámico como lo es el propio ser humano. 
En este proceso de orientación vocacional, quien lo dirige debe facilitar de la forma más 
completa y aséptica información que le permita a quien va a tomar la decisión la 
elaboración de un “mapa de sí mismo”, para que así la orientación vocacional sea eficiente 
y útil; es importante que se tenga que el facilitador y posteriormente el grupo o persona 
tenga claridad entonces de las aptitudes, actitudes, valores, pasiones y de las habilidades en 
sí. 
Las aptitudes hacen referencia a la disposición natural para el desempeño de una función o 
la capacidad para realizar una tarea y de manera más concreta la aptitud se relaciona con las 
disposiciones relativas a la receptividad cognoscitiva, capacidad de atención y elaboración 
mental de los datos o de la información, que determina que unas personas estén “más 
dispuestas” para un oficio o actividad. Frente a las aptitudes hay dos posturas para 
asumirlas, una las refiere como inmodificables que ya vienen determinadas en cada persona 
y de allí la importancia de la “selección” y por otra parte se pueden ver como resultado de 
un aprendizaje aunque en sus raíces exista un sustrato genético (Mora, 1998). Se determina 
que es importante encontrar y determinar que aptitudes tiene el ser humano y desarrollarlas 
a través del proceso educativo (esto es lo que miden los test de aptitudes), es decir, que el 
sistema educativo debe potenciarlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Por otra parte las actitudes se consideran como las representaciones psicológicas de la 
influencia del medio sobre el individuo. Allport las define como “estado mental y neutral 
de disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia directa en la 
reacción del individuo ante los objetos y todas las situaciones con que se encuentre 
relacionado”. Por su parte Mora (1998) cita que hay tres componentes de la actitud: 
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cognitivo, visto como la creencia; el afectivo relacionado con pasiones, deseos, 
emociones… y finalmente la acción; resaltando que las razones que mueven a las personas 
a sustentar determinadas actitudes, están centrados en la motivación psicológica y no en 
hechos externos. En la actualidad la escala más usada para medir las actitudes es la tipo 
Likert, donde se evidencia el grado de acuerdo o desacuerdo más que el juicio frente a un 
ítem.      
Referente a los valores Hollander (1998) los define como “el componente nuclear de una 
constelación actitudinal que orienta la conducta a largo plazo, hacia unas metas con 
preferencia frente a otras”, cada persona establece su sistema de valores y al igual que las 
actitudes, los valores también están mediados por la motivación, se considera que la familia 
y la escuela son las dos instituciones que forman el sistema de valores de cada ser humano. 
Shapiro y Leider (2002), recuerdan que más que en ningún otro componente de la vocación, 
los valores revelan la individualidad de cada ser humano, reflejan el modo característico en 
que cada uno se expresa; es decir dos personas pueden tener aptitudes, actitudes, formación 
y hasta talentos muy similares pero no la misma escala de valores y esto determinará una 
vocación diferente para cada uno, debido a lo que realmente motivará a cada persona. Se 
evidencia entonces que todos estos elementos juegan un papel preponderante en la elección 
vocacional, no obstante, la motivación juega un papel importante como motor de partida a 
la hora de tomar decisiones y expresar la conducta vocacional. 
Esta conducta vocacional supone una toma de decisiones que se dirige no hacia la 
formación académica, sino hacia una profesión, para la cual dicha formación no es sino un 
medio que conduzca a ese fin. Exige conocerse a sí mismo, conocer el mundo del trabajo y 
saber relacionar ambas cosas (Yuste, 2001). Frente a este planteamiento se presume que 
debe darse un desarrollo de la personan donde esta se encuentre preparada para una toma de 
decisiones adecuada, adicionalmente un entrenamiento en estrategias de búsqueda de 
carrera y de empleo que cumpla con sus intereses y expectativas. 
La toma de decisión entra a jugar un papel fundamental dado que se trata finalmente de una 
elección vocacional por ende la orientación y asesoría vocacional pretende que esta sea una 
buena elección. Existen varias teorías de desarrollo vocacional que emplean el concepto de 
toma decisión como eje para explicar gran parte del comportamiento vocacional, dentro de 
estas se encuentran las teorías de Gelatt, Milton, Hersheson y Roth entre otras. La teoría de 
Gelatt (1967) señala que el proceso de toma de decisión inicia con un propósito derivado de 
la necesidad de decidir y para ello se requiere de información para así poder considerar 
distintas alternativas, realizar predicciones sobre éxito y fracaso, estimar la conveniencia de 
dichas predicciones a partir de una jerarquía de valores y asumir una decisión que pude ser 
terminal o investigadora; este es un proceso cíclico (Tolbert, 1982).     
La teoría de Milton (1962) es entendida dentro del marco de lo que se denomina en 
psicología: disonancia cognitiva, esta tiene que ver con dificultades de las personas en la 
comprensión de su situación, es decir un desequilibrio entre lo que se debe hacer y lo que se 
está haciendo. Se busca que al considerar y evaluar situaciones dentro del campo 
vocacional el nivel de disonancia sea bajo y por tanto se pueda evaluar o percibir como una 
buena elección. 
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Finalmente, la teoría de Hersheson y Roth (1966) plantea que la toma de decisión 
vocacional se da entre dos tendencias que ocupan opciones repetidas, el campo de las 
posibilidades se reduce y la influencia de las que permanecen crece, es decir el individuo 
presenta una visión más positiva acerca de una opción adaptándose a las condiciones de 
esta.   
Así pues, la conducta vocacional tiene como referencia última la toma de decisión y una 
elección que lleve a una realización personal con la integración social y laboral. “Es un 
proceso evolutivo que se fragua a lo largo de los años escolares y  se concreta en la 
adolescencia ante las distintas opciones del sistema educativo” Yuste (2001).  
Se puede evaluar la orientación vocacional como el conjunto de prácticas encaminadas a  
“dar luz” al camino que debe seguir la persona que está siendo orientada, ya sea a nivel 
académico o a nivel laboral; puede ser visto como un proceso que brinda herramientas para 
la toma de decisiones acerca de la continuidad académica o la inserción laboral o 
sencillamente, como el espacio para realizar un conocimiento de sí mismo concreto y 
verdadero tanto de sus habilidades como de sus actitudes y aptitudes, que después de 
reconocerlas le permitirán ajustar dichos intereses y capacidades a la competencia 
profesional y ubicarse luego en el contexto social-laboral pertinente o acorde a su entorno 
real; siendo esto concordante con lo planteado referente a la orientación vocacional 
concebida como “un proceso de apoyo al desarrollo humano de los estudiantes, quienes 
deben tomar una decisión significativa y cardinal en su proyecto de vida” (Gravini, 2010).  
Anthony y Cols en 1984 plantean la siguiente definición: “proceso que tiene como objetivo 
despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto 
y a las necesidades del mercado de trabajo. El primer paso de la orientación vocacional es 
la elección de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral.  
Bien vale citar otras definiciones para así entender el trabajo que se ha realizado hasta 
ahora al respecto. En 1937 La asociación nacional americana de orientación vocacional la 
definió como: “El proceso por el que se ayuda a una persona a elegir una ocupación, a 
prepararse en ella, ingresar y progresar en ella”. Más adelante en 1951 Súper propuso: “Es 
el proceso por el que se le ayuda a una persona a desarrollar y aceptar una imagen integrada 
de sí mismo asumiendo su rol en el mundo del trabajo; a someter a prueba este concepto 
con la realidad y a convertirlo en realidad para satisfacción de sí mismo y beneficio de la 
sociedad”.  
Bisquerra (1995) tomaba la orientación no como un proceso puntual, sino continuo en el 
tiempo que no se dirige sólo a las personas con la necesidad de tomar una elección 
profesional o laboral, sino a todo el mundo. Así mismo, Álvarez señala que: “Se considera 
la orientación vocacional como una necesidad esencialmente humana, de contenido 
educativo a través de la cual se decide un proyecto de vida formativo o profesional, 
realizado por medio de una secuencia de opciones o elecciones que se van planteando ante 
la necesidad de interpretar las cuestiones fundamentales de la vida, enmarcado en los 
contextos familiar y ambiental”. Para González (2003) la orientación vocacional es “un 
proceso continuo de ayuda” su finalidad es el desarrollo de las potencialidades cognitivas y 
motivacionales de un individuo que le permitan elegir conscientemente una profesión. 
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En el documento “Conceptualización acerca de la orientación educativa” el profesor 
colombiano Diego Quiroga, decano de la facultad de educación de la Fundación 
Universitaria Monserrate, plantea que “quien efectúa el esfuerzo de entender la orientación, 
de alguna forma pretende conocer la naturaleza del ser humano en el mundo y su cultura; a 
sí mismo quien comprende al ser humano en el mundo también descubre su orientación o 
mejor sus orientaciones en el mundo” (1999).  Una labor compleja que exige de una mayor 
atención por parte del sistema educativo que debería derivar en una mayor articulación de 
la educación media y superior, iniciando por ofrecer un proceso de orientación vocacional 
con calidad y claramente definido, del cual hagan parte no solo el equipo de orientadores si 
no los docentes y directivos de las instituciones educativas. 
Es necesario entonces hablar de adaptabilidad al medio, de éxito a nivel social y de hacer 
un trabajo desde la escuela con un grupo de jóvenes que manejan unas expectativas y un 
conocimiento de su entorno similar, es importante aclarar que la orientación vocacional es 
un proceso netamente individual y su finalidad está centrada en el individuo donde entra a 
jugar parte de manera fundamental los intereses individuales; definiendo entonces el interés 
como la tendencia de mayor o menor intensidad, de un sujeto hacia determinados objetos, 
actividades o experiencias Rodríguez(1989).  
Por otro lado Rivas (1989) citando a Rocabert, afirma que se trata de uno de los indicadores 
de la conducta vocacional que mayor peso tiene en la toma de decisiones, en especial en la 
elección de estudios que permitan desempeñar una profesión determinada (Rivas, 1998).     
Se puede decir que la definición en su base es la misma con algunos cambios, el objetivo o 
finalidad también permanece “guiar un proceso de una toma de decisiones asertiva”, 
aunque lo relevante y que está llamado a tener una transformación es la metodología para 
brindar esta orientación, ya que la persona orientada no es la misma, su personalidad, su 
formación, educación y experiencias previas lo hacen particular y el medio o contexto en 
donde se desenvuelve,  además las posibilidades, ofertas y necesidades de su medio se 
transforman continuamente. 
Lo que puede llevar a plantear una nueva forma de asumir la orientación vocacional, con 
una visión más amplia, con más personas involucrándose en el proceso e integrando las 
actividades académicas e institucionales en la consecución  de un proyecto de vida pensado 
desde el descubrimiento de una vocación en la que al salir el estudiante va a poder 
desempeñarse; desde allí se habla de una redefinición de la orientación vocacional. 
Dentro de los cambios y las nuevas propuestas que se manejan en Latinoamérica  
encaminadas a fortalecer este proceso se pueden enunciar a  Marina Muller, Mirta Gavilán 
y Silvia Gelvan de Veinsten. En su trabajo de orientación profesional en América Latina,  
Muller sugiere tres ideas que pueden resultar muy útiles en este proceso de redefinición de 
la orientación; la primera está relacionada con ver que la orientación profesional no implica 
sólo encontrar un trabajo, la segunda asume que orientar busca desalinear al sujeto, 
ayudarle a tomar conciencia de sí mismo como actor, ampliar sus márgenes de autonomía, 
comprometerse en proyectos de cambio; finalmente la tercera refuerza la idea de al 
construir proyectos personales, estos  no pueden realizarse sin atender lo social con todas 
las implicaciones del caso(González, 2008). Por otro lado Gavilán nos refuerza la idea de 
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que la orientación vocacional ocupacional, en la actualidad no se limita a la orientación 
hacia el sistema educativo formal; su tarea se ha diversificado, ampliado y complejizado en 
los diferentes contextos nacionales e internacionales. Finalmente ella concluye su trabajo 
afirmando que la orientación debe tener una estructura conformada por ejes, campos y 
saberes, que permita afrontar los problemas complejos de una realidad multifacética con 
aceptables posibilidades de resolución. 
De acuerdo con lo anterior se deriva que este proceso que ha ido cambiando a través de los 
tiempos, al igual que ha cambiado, el conocimiento, la política la economía, la sociedad 
misma que llevan a un cambio permanente en industrias, en la tecnología, las 
telecomunicaciones… por ende también cambian los oficios, las contrataciones y las ofertas 
laborales; se requieren nuevos conocimientos para los antiguos y nuevos desempeños y si 
todo es un proceso cambiante, la orientaron no puede ser estática, debe entonces 
proporcionar el conocimiento de estos cambios, además debe proporcionar estrategias de 
auto conocimiento de intereses, habilidades y aptitudes a través herramientas de auto 
evaluación, y auto conocimiento; ya que estas también se  transforman, por último un 
entrenamiento en la toma de decisiones para realizar una buena elección vocacional.  
Desde ahí se propone que la función de la orientación vocacional, debe trascender los 
espacios de formación para el futuro y realizar una revisión de las estructuras que 
constituyen el presente de la sociedad y sus individuos, en aras de la construcción y 
reconstrucción de las subjetividades que dan sentido a la vida misma de los niños y jóvenes 
(Huertas, 2005).   
Se puede decir que los jóvenes alcanzarán un mayor grado de agrado y un mejor 
desempeño profesional, laboral y personal si desde el colegio junto con el proceso de 
construcción de aprendizajes se les brindan las herramientas necesarias que despierten su 
pensamiento creativo y a la vez crítico, para generar competencias para una mayor destreza 
laboral y profesional que faciliten la inserción en el mundo del trabajo. 
Podría entenderse que a través de la orientación vocacional lo que se busca es guiar a los 
jóvenes para que adopten mejores decisiones en torno a su futuro y que alcancen una 
madurez vocacional adecuada. Se puede decir que el proceso de orientación vocacional 
requiere en primera instancia  generar y promover el auto conocimiento en cada estudiante, 
que cada estudiante se haga consciente de sus actitudes, aptitudes, habilidades y 
capacidades para que desde ahí tracen opciones y posibilidades reales. En segundo lugar 
brindar al estudiante apoyo para el reconocimiento de su realidad y el contexto en el que 
tendrá que desenvolverse, un entorno que es cambiante, que diariamente exige nuevos 
procesos, porque cuenta con nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y saberes, que 
implican diferentes desempeños para que pueda adaptarse más fácilmente a estos cambios, 
en pocas palabras la escuela y el proceso de orientación vocacional debe darle al estudiante 
herramientas que le posibiliten y optimicen la transición del colegio al trabajo o a la 
educación superior; involucrando a todos las personas que hacen parte del proceso 
formativo del estudiante, es decir, docentes, pares, la familia, el sector productivo y/o la 
comunidad. Como tercero se encuentra la elaboración de un proyecto de vida, en donde se 
debe hacen un trabajo dirigido a establecer un compromiso a realizar las tareas 
encaminadas a un objetivo general planteado desde la perspectiva de vida y futuro, trabajar 
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la motivación de logro, todo ello encaminado en una escala de valores que determine las 
acciones que enmarcan el proyecto de vida. 
Partiendo de la revisión de diferentes enfoques y teorías descritas anteriormente, se 
evidencia que para ejecutar esta propuesta de orientación vocacional se debe contar con 
varios elementos teóricos y metodológicos que dichos enfoques y modelos ofrecen, de tal 
manera que la propuesta responde a un enfoque que busca integrar bajo un modelo 
integrador  que trabaje en un reconocimiento de habilidades intrínsecas del sujeto trabajo 
en autoconocimiento, complementadas con las condiciones sociales en las que se encuentra 
el joven  reconocimiento del entorno, la realidad social y sus necesidades, que al ser 
estudiadas le permiten tomar una decisión, resaltando la importancia de recibir previamente 
un entrenamiento en toma de decisiones que le permitan al joven establecer un horizonte de 
vida para proyectarse en el futuro al salir del colegio, es decir la elaboración del proyecto 
de vida sostenible y perdurable.  
De la misma manera es importante resaltar que en esta propuesta se pone en evidencia 
después de toda la revisión teórica, que la perspectiva del trabajo en orientación vocacional 
debe romper el esquema de proyecto, etapa o actividad para ser visto y trabajado como un 
proceso que debe empezar antes de iniciar la educación media; no dejando de lado el uso de 
las herramientas propias de cualquier proceso de formación y capacitación como guías, 
seminarios, talleres, entrevistas de trabajo con grupos, realización de autobiografías o 
cualquier espacio de aprendizaje o estrategia pedagógica; Se llama entonces a modificar la 
perspectiva de trabajar orientación vocacional con proyectos aislados, la realización de un 
taller o solo una visita a una feria universitaria como acciones suficientes para dar respuesta 
a esta asesoría/orientación necesitan los estudiantes, es necesario gestionar un proceso que 
tenga inmerso todos los factores descritos, que debe ser riguroso y en lo posible sistemático 
para evidenciar su efectividad e impacto.           
Para finalizar se profundiza en la definición de taller y guía como una herramienta  
fundamental en la presente investigación, Nidia Aylwin y Jorge Gussi lo conceptualizan 
como una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica.... 
“El taller es concebido como un equipo de trabajo”. Esta definición aplicada en el ámbito 
educativo hace referencia a "un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para 
hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la 
realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la 
enseñanza. Algunos autores desde este ámbito lo definen como una realidad integradora, 
compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 
pedagógico (Reyes, 1987). 
 
El punto de partida de la planeación y la posterior ejecución de un taller, debe ser lo que los 
participantes saben, hacen viven y sienten, es decir su realidad, lo que busca un taller es la 
construcción colectiva de nuevos aprendizajes o nuevas competencias, por ello desde su 
planeación el facilitador o creador debe tener claro que quiere lograr con el taller y a que 
personas va dirigido para así cumplir con el objetivo de esta herramienta pedagógica.           
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1.5. SISTEMAS DE GESTIÓN  
 
El Sistema Integrado de Gestión [SIG] en la Secretaria Educación Distrital de Bogotá es 
una herramienta de gestión administrativa, ordenada y dinámica, que facilita el 
cumplimiento de la MISIÓN de la misma, buscando garantizar el derecho a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes en términos de calidad y satisfacción social. Según la ley 872 del 
30 de Acuerdo 122 de junio 28, la Resolución 3181 de 2005 diciembre de 2003, el  decreto 
387 de diciembre Resolución 4506 de 21 diciembre de 2004. 2 de 2004 noviembre de 2008 
Directiva 004 de 2005; está compuesto por 3 sistemas y procedimientos tales como el 
sistema de gestión de la Calidad SGC, el Modelo Estándar de Control Interno [MECI[ y el 
recientemente institucionalizado el Plan Institucional de Gestión Ambiental  [PIGA]; a 
través de los cuales se busca una función administrativa con altos estándares de calidad y 
cumplimiento de la responsabilidad social; estos sistemas se apoyan en un marco normativo 
integrado por distintos documentos de carácter legal emitidos a nivel nacional y distrital, 
que contienen las políticas y directrices para cumplir con dichos objetivos tal como lo 
indica la Ley 872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005, el Decreto 456 de 2008 y el Decreto 
509 de 2009, a través de los cuales se adoptan estos sistemas de gestión en las entidades del 
estado; buscando promover por un lado la oferta educativa en la ciudad para garantizar el 
acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo en sus 
distintas formas, niveles y modalidades; por otro lado promover la calidad y pertinencia de 
la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y 
responsablemente en comunidad. 
  
La oficina de planeación de la SED de Bogotá (2011) soporta como bondades de este 
sistema: 
*Garantizar el cumplimento de la misión en términos de eficiencia y efectividad y por ende 
satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios/beneficiarios. 
*Fortalecer la cooperación, coordinación y articulación con otras entidades 
*Optimizar y racionalizar los recursos: humanos, de tiempo, naturales, técnicos, financieros 
y tecnológicos. 
*Adoptar formas más efectivas de trabajo. 
*Mejorar la comunicación interna y externa. 
*Generar una cultura orientada a la mejora continua. 
*Disponer de documentación normalizada, controlada, actualizada y registros debidamente 
conservados. 
* Garantizar a los ciudadanos el acceso a información oportuna, confiable y veraz sobre la 
gestión y desempeño de la entidad. 
*Generar un clima organizacional basado en los principios y protocolos éticos compartidos 
y documentados en el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno.  
*Minimizar los impactos ambientales negativos generados por la entidad. 
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De esta manera, el SIG busca la eficiencia de las instituciones educativas, como parte de un 
cambio de enfoque en el cual se considera la implementación de nuevos modelos, la 
conservación y protección del entorno y un cambio de paradigma orientando la gestión 
hacia el desarrollo sostenible. 
El SIG está soportado en un enfoque basado en procesos, que consiste en identificar, 
interrelacionar y gestionar un conjunto de actividades que garanticen un resultado de 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales y que satisfaga las necesidades de los 
usuarios. Estos procesos se materializan mediante la creación y entendimiento del Mapa de 
procesos y sus interacciones. No obstante a pesar de todas las normas y sistemas 
propuestos; es imprescindible que todos los funcionarios de la SED interioricen y se 
apropien de cada uno de estos elementos, partiendo del compromiso de las altas directivas 
por divulgar y permitir que las demás personas conozcan y trabajen en el marco de esta 
cultura organizacional orientada a una gestión más eficiente, transparente y que 
proporcione a la sociedad una educación de primera.    
 
El Débora Arango Pérez es una institución educativa distrital regulada por estos principios 
y directrices de la SED Bogotá que funciona como la entidad rectora de la educación en la 
ciudad, en donde se regulan desde el Decreto 330 de 2008 las funciones que competen a 
esta investigación: funciones encaminadas a formular proyectos y programas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, fomentar la investigación, innovación 
y desarrollo de los currículos, promover estrategias de articulación de la educación con las 
demandas de la ciudad y diseñar e impulsar estrategias para el desarrollo y formación de la 
niñez y la juventud. El éxito de una institución educativa radica en la formación integral 
brindada a los estudiantes, eje central del proceso educativo; para lograrlo, además de 
direccionar el proceso pedagógico se requiere administrar los recursos involucrados en él 
(humanos, financieros, técnicos y administrativos), de tal forma que se garantice su uso 
eficiente. 
El desarrollo de las distintas actividades relacionadas con la puesta en marcha del sistema 
integral de gestión está a cargo de la oficina de planeación de la SED Bogotá, que mediante 
el método PHVA adelanta los diferentes procesos y procedimientos para alcanzar objetivos 
como el mejoramiento continuo, un mejor control interno y externo de las actividades que 
regula la Secretaria para ofrecer en ultimas una educación como se expone en la Ley 
General de Educación y la Constitución Política de la Nación. 
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Figura N.2 PHVA de la SED Bogotá. Tomado cartilla de gestión de la SED. 2008 
El Plan Operativo Anual [POA] es la principal herramienta de planeación de los colegios 
con la cual se hace la programación anual de las actividades definidas para el cumplimiento 
de la política y los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional [PEI], Plan 
Educativo Local [PEL] y el Plan Sectorial de Educación; es el elemento articulador de lo 
estratégico y lo operativo, es decir, convierte la planeación estratégica en acciones 
concretas, su construcción debe ser concertada con todos los miembros de la comunidad. 
En las diferentes instituciones educativas el POA permite orientar, consolidar y realizar el 
seguimiento de los objetivos, las actividades que se realizarán durante un año, acordadas en 
el ejercicio de presupuestos participativos. Igualmente, permite hacer el seguimiento a las 
metas del plan de desarrollo, mediante el análisis de las actividades programadas y evaluar 
la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento de las metas 
establecidas. Para el efecto, la Oficina Asesora de Planeación de la SED hace la recepción 
de los documentos, los revisa, aprueba y hace el respectivo seguimiento.  
Los resultados indican que con la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de 
acción de la SED, es posible realizar un adecuado ejercicio de planeación de actividades 
para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente para 
reorientar el rumbo del quehacer cotidiano de los colegios y de las áreas de la SED y en 
cumplimiento de los compromisos plasmados en el plan de desarrollo de la ciudad y muy 
especialmente, en el Plan Sectorial de Educación. 
 
1.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  
 
 El marco legal vigente da importancia al desarrollo personal y al proceso de 
orientación vocacional, desde donde se puede enmarcar la construcción de un 
proyecto personal de vida; elemento que hace parte de la política por ciclos que se 
implementa en la ciudad y en la institución Débora Arango Pérez, no obstante se 
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hace necesario un trabajo elaborado, detallado y concreto que tenga inmerso el 
proceso mencionado. 
 Si bien el PEI del colegio contempla el desarrollo personal y social, no se ha 
trabajado específicamente, no hay claridad y especificidad de las actividades y 
herramientas que se usarán dentro del currículo para lograrlo.  
 Es importante realizar una búsqueda exhaustiva y precisa de alternativas novedosas 
para la selección, organización y presentación del conocimiento que se brinda a los 
estudiantes, asociados siempre a un trabajo en formación integral, de desarrollo 
humano para que el aprendizaje sea significativo y perdurable y por otro lado 
cumplir así con el fin social de la educación.   
 Los cambios curriculares deben responder a las necesidades y percibidas y a la 
realidad propia de cada institución educativa; a motivaciones sobre contenidos 
significativos, dar prioridad a todas las dimensiones y componentes intelectuales, 
socio afectivos biológicos, para dar legitimidad a un proceso educativo de calidad. 
2. PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
 
Partiendo de una revisión teórica de los modelos de orientación vocacional, las políticas 
vigentes y la lectura del contexto (referidos en la introducción) realizado en la institución 
Débora Arango Pérez, se plantea en el trabajo de investigación una propuesta que busca  
integrar los diferentes componentes que permitan el desarrollo de un proceso de orientación  
por medio del cual se brinde una guía vocacional desde el autoconocimiento, el 
entrenamiento en toma de decisiones, el desarrollo de la autoestima, el reconocimiento del 
medio y de las posibilidades a las que permite acceder su entorno, la exploración de 
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales; además este proceso debe desarrollar 
habilidades que les sirvan no solo para la elección de una ocupación sino para tomar 
decisiones responsables frente a toda la vida; es decir generar elementos que van a formar 
parte de la construcción del proyecto de vida. 
Para gestionar una propuesta eficiente, que dé respuesta a las necesidades y expectativas 
encontradas, se establecen cinco etapas que integren los conceptos y den cuenta de los 
factores encontrados como esenciales para desarrollar el proceso de orientación vocacional. 
La siguiente gráfica da cuenta de los componentes de la propuesta y el marco que la 
sustenta, más adelante se desarrolla de forma profunda cada componente. 
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Figura 3. Diagrama propuesta de orientación vocacional. Ángela Fernández. Trabajo de grado de especialización. 2011. 
 
Esta propuesta empieza a ejecutarse desde I semestre de 2011 hasta el 2013. Se decidió 
trabajar con la población escolar perteneciente al ciclo IV y V (noveno a once) en primera 
instancia, porque desde las improntas y ejes de desarrollo se plantea abordar esta temática, 
además el ciclo V es incluido en este trabajo por directriz del equipo directivo de la 
institución. 
  
Hacen parte del trabajo de investigación los 14 docentes, 421estudiantes y padres de familia 
y/o acudientes de estos ciclos; todos de manera voluntaria respondiendo a la petición 
realizada desde orientación. 
Es necesario antes de presentar la propuesta aclarar los principios epistemológicos,  
pedagógicos, psicológicos y metodológicos que la fundamentan.  
 
2.1. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA 
  
2.1.1. Principios epistemológicos: La propuesta desarrollada en este documento se apoya 
en los principios sustentados por la corriente constructivista y el modelo social cognitivo. 
El constructivismo fundamentado a partir de  la premisa de que el saber y el conocimiento 
son procesos mentales internos del individuo, que se desarrollan a medida que los sujetos 
tienen información e interactúan con su medio; esta corriente propone que el aprendizaje es 
un proceso a través del cual el estudiante construye de forma activa ideas o conceptos 
nuevos empleando conocimientos actuales, reestructurando los previos mediante un 
proceso de acomodación, que Piaget (1948) describe como el cambio que se produce en las 
bases de conocimiento previo que poseen cuando estas son empleadas para dar significado 
a nueva información que obtienen de la realidad, como por ejemplo el diferenciar dos 
objetos que aparentemente son similares pero que se emplean para cosas distintas.  
 
PROPUESTA  DE TRABAJO 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
*Docentes 
*Padres de familia 
*Estudiantes  
*Orientadores 
*Comunidad y Sector Productivo 
 
ESTRATEGIAS DE TRABAJO POR ÁREAS 
APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS E 
INVENTARIOS 
ESPACIO DE 
FORMACIÓN 
RECONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO.  
 
Estudiantes  
Docentes 
Estudiantes  
Familia  
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Por su parte el modelo pedagógico social cognitivo propone que el desarrollo máximo y 
multifacético de las capacidades e intereses del estudiante están influenciados por el 
componente social, “por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están 
íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no sólo el desarrollo del espíritu 
colectivo sino el conocimiento científico-técnico. El modelo socio-cognitivo parte de los 
trabajos y teorías de autores como: Vygotsky, Feuerstein, Ausubel, Novak, Sternberg, 
Bruner y Piaget. Básicamente es un modelo cognitivo, fundado en la idea de responder ¿el 
cómo aprende, que aprende? determinado cuales son los procesos que usan para aprender, 
cuales las capacidades y destrezas que son consideras como imprescindibles  para aprender, 
teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo físico y afectivo. 
 
 
2.1.2. Principios pedagógicos: El paradigma educativo constructivista dice que el 
conocimiento es construido por el propio individuo como resultado de la interacción de este 
con el objeto de estudio, implica que el centro es la persona con sus experiencias y como a 
partir de estas concibe nuevas construcciones mentales; dichas construcciones se dan 
cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, cuando se relaciona con otros o 
cuando es significativo para el sujeto, esto a partir de privilegiar el proceso de adquisición 
del conocimiento estimulando el cuestionar, investigar y producir por parte de quien 
aprende y no como algo que ya está dado, es decir se trata de que el sujeto le dé significado 
a lo que aprende y lo relacione con otros conocimientos que ya posee, lo cual produce el 
denominado aprendizaje significativo.     
Adicionalmente el modelo constructivista en la educación es ventajoso porque tiene en 
cuenta las etapas de desarrollo y los distintos ritmos de aprendizaje de los individuos, 
considerando los conocimientos que ya poseen y haciendo seguimiento durante el proceso 
de enseñanza, para ir ayudándoles en la construcción de conceptos. El modelo social 
cognitivo sostiene que el proceso educativo y sus  estrategias didácticas son derivadas de 
las necesidades de la sociedad y buscan dar respuesta a problemas específicos empleando 
las herramientas pedagógicas de la pregunta, el diálogo, el foro entre otras para reconocer y 
cambiar esa sociedad. 
 
2.1.3. Principios psicológicos: El constructivismo supone que los individuos son  
organismos activos capaces de experimentar y recrear el mundo así como su propia 
actividad cognoscente; de tal manera que el objeto de análisis está relacionado con la 
construcción de nuevos significados que se desarrollan a partir de la experiencia de las 
personas. En este sentido el conocimiento de algo por parte una persona es resultado de la 
interacción de esta con el medio y no respondería exclusivamente al funcionamiento innato 
de estructuras propias del ser humano que le permiten conocer la realidad haciendo una 
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copia exacta de la misma; ni tampoco a la acción única del medio sobre estructuras vacías 
que requieren de ser colmadas para funcionar.   
Para el modelo social cognitivo el hombre es un ser social, que posee la capacidad para 
crear cultura y crearse a sí mismo con base en ella, atribuyéndole a la sociedad la propiedad 
de contener toda la experiencia cultural del hombre; de tal forma que al referirse al  hombre 
como ser cultural y como ser histórico es paralelamente pensarlo como un ser social. Lo 
anterior conlleva a que el lenguaje sea destacado como la herramienta psicológica más 
importante, dentro de este enfoque, toda vez que en el marco de la interacción social donde 
se da la posibilidad de aprender, comprender y recrear la realidad de la que hacemos parte. 
Se fundamenta la propuesta en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), en el cual se 
afirma que los individuos no son seres pasivos sobre los cuales el medio actúa y por tanto 
ese actuar está limitado a las condiciones y exigencias del medio, si no lo que resalta el 
autor es que los seres humanos son seres activos y directivos que poseen la capacidad de 
incorporarse a la dinámica que ofrece el ambiente y su interacción con él, de tal manera que 
pueden incidir y adecuar el mismo, así como también él se afecta por el medio, derivándose 
una relación que va en ambas direcciones. El modelo ecológico comprende la evolución del 
niño como un proceso de diferenciación que es paulatino y gradual en cuanto al papel y las 
interacciones que mantiene con el ambiente en cual se desarrolla; dichas interacciones 
tienen un papel fundamental en el proceso evolutivo del niño. El estudiante es un sujeto 
activo que es coproductor y no víctima del medio, que modifica ese ambiente con los roles 
y su actuación diaria en dichos ambientes. 
 
2.1.4. Principios metodológicos: Los principios metodológicos se orientan a la práctica de 
la enseñanza haciendo uso de métodos y estrategias que en términos de la concepción 
constructivista obedezcan a fortalecer en la persona que aprende la capacidad de ser el 
principal actor en la construcción de su conocimiento a partir de promover en él actitudes y 
aptitudes que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje, dado en un contexto en el cual 
el que aprende tenga un rol activo y no de simple receptor y el que enseña asuma un papel 
de guía en el ejercicio de dar significado a las experiencias más que de intérprete de las 
mismas; de otra parte, haciendo referencia a la segunda raíz, el modelo social cognitivo 
metodológicamente se apoya en que los contenidos y los métodos de aprendizaje son 
medios para desarrollar y fortalecer  capacidades y valores que se constituyen como fines 
de la educación.  
Bajo el modelo ecológico se plantearía que la propuesta debe permitir que el estudiante 
reconozca el sistema y todos los individuos que hacen parte de este mismo, en este modelo 
el ambiente se entiende no solo como el espacio o lugar inmediato con el cual tiene 
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contacto o se desenvuelven los individuos, también incluye las interacciones que se dan 
dentro del mismo y de este con otros entornos próximos, se trata de posicionar en la 
propuesta la relación familia, docente, orientador y estudiante; de una forma activa en 
donde todos hacen conciencia de su influencia en la decisión vocacional del estudiante y 
donde el estudiante toma una posición activa frente al reconocimiento y relación de sí 
mismo con los entornos en los cuales se desenvuelve, lo que le conducirá a tomar una 
mejor decisión vocacional.  
2.2. COMPONENTES DE LA PROPUESTA 
 
Los componentes se planean en cinco etapas de acuerdo a las expectativas y necesidades 
recogidas en la lectura contextual desarrollada en la primera parte de la investigación 
presentada en la especialización.  
Se presenta a continuación la tabla que describe las etapas que conforman la propuesta, 
posteriormente se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas después de la 
ejecución de cada etapa.  
 
COMPONENTES OBJETIVO TIEMPO POBLACIÓN ACTIVIDADES/ INSTRUMENTOS RESULTADOS/ 
indicadores 
2.2.1.ETAPA: 
CARACTERIZA-
CIÓN 
Establecer y 
delimitar los 
procesos en los que 
se encuentra la 
institución para 
establecer las líneas 
de acción, fines y  
estrategias 
institucionales 
12 
meses 
-Estudiantes 
-La                                          
familia 
-Orientador 
-Docentes y 
directivos. 
-Exposición definición  y utilidad de 
la caracterización. ( ver anexo 3) 
-Aplicación de los cuestionarios para  
caracterización por dimensiones. 
( ver anexo 4) 
-Jornada pedagógica: reunión de 
docentes para el diligenciamiento de  
cuestionarios en la plataforma y 
retroalimentación. (ver anexo 5) 
-Caracterización 
dimensión física de 
322 estudiantes del 
ciclo IV y V. 
-Caracterización 
dimensión 
cognitiva  y socio 
afectivo de 100% 
ciclos IV y V. 
2.2.2.ETAPA: 
SENSIBILIZACIÓN 
 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa acerca de 
la importancia y 
necesidad de 
implementar  la 
propuesta en la 
institución. 
2 
meses 
-La                                          
familia 
-Docentes y 
directivos 
docentes 
- Estudiantes 
- Conferencia la familia (Ver anexo 6) 
-Exposición-taller de sensibilización 
(Ver anexo 7). 
-Debate entre docentes de la 
importancia del proceso de 
orientación vocacional. 
 
-Se realizan todas 
las actividades 
programadas, se da 
a conocer que es 
orientación 
vocacional y los 
objetivos de la 
propuesta. 
2.2.3. ETAPA: 
PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 
Obtener datos 
objetivos de 
preferencias 
profesionales,  
habilidades y 
actitudes que se 
enmarcan dentro 
de la orientación 
vocacional. 
6 
meses 
-Estudiantes 
-Orientador 
-Aplicación de un inventario de 
inteligencias múltiples ( ver anexo 8) 
-Aplicación de una prueba de 
preferencias profesionales 
psicométricas.  
-Reunión para retroalimentación de 
los resultados de las pruebas (Ver 
anexo 9) 
Aplicación de un 
pruebas  
psicométricas a 198 
estudiantes de ciclo 
IV y V. 
  
 
2.2.4.ETAPA: 
ESPACIO DE 
Formar a la 
comunidad 
educativa en los 
24 
meses 
-La                                        
familia 
-Docentes y 
-Formación para familia (Ver POA  p. 
57) 
-Formación en el marco de desarrollo 
Se realizan todas 
las actividades de la 
etapa de 
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FORMACIÓN Y 
RE-
CONOCIMIENTO 
DEL ENTRONO 
temas implicados 
en el desarrollo del  
proceso de 
orientación 
vocacional. 
directivos 
docentes 
-Estudiantes 
 
profesional docente (ver POA p.59) 
- Formación de estudiantes: a través 
de direcciones de grupo,  orientación 
y proyectos de aula. ( Ver POA de 
estudiantes p. 61)    
capacitación a los 
tres grupos: padres, 
docentes y 
estudiantes. 
 
2.2.5. ETAPA: 
TRABAJO POR 
ÁREAS 
Integrar a las áreas 
las temáticas que 
hacen parte de un 
proceso de 
orientación 
vocacional para que 
el trabajo se 
desarrolle  de 
forma transversal.    
24 
meses 
-Docentes 
-Estudiantes 
 - Reunión de ciclos en donde cada 
docente plantea las actividades a 
desarrollar dentro de su área de 
desempeño. ( ver tabla p.63) 
7 docentes 
plantean propuesta 
de trabajo 
curricular, 2 dan 
cuenta del trabajo 
realizado en sus 
aulas de clase. 
    
Tabla. 2 Matriz componentes de la propuesta orientación vocacional. Ángela Fernández. 2013 
2.2.1. Etapa: caracterización:  
Fundamentándose en la política de organización escolar por ciclos como alternativa de 
solución a las problemáticas y necesidades vigentes en el sector educativo, se plantea como 
cimiento de la educación el desarrollo humano y personal de cada uno de los estudiantes, 
desde donde se hace hincapié a la pedagogía diferenciada posicionándose como aspecto 
fundamental en el quehacer pedagógico de esta organización curricular.  
Para dar comienzo al trabajo se inicia por la definición de diagnóstico viéndolo como como 
un proceso histórico, sistémico, sistemático y holístico de la práctica profesional 
pedagógica, sustentado en el método científico de investigación, mediante el cual se 
determina, el estado, las causas, particularidades y el posible curso del desarrollo actual y 
futuro de un fenómeno, individuo, grupo o estructura, en su expresión individual, grupal y 
relación contextual, a partir de los objetivos propuestos, así como sus potencialidades de 
desarrollo; presuponiendo la aplicación de métodos investigativos, todo lo que conduce y 
sustenta la elaboración de una estrategia de intervención educativa(Martínez, 1994).  
La caracterización debe ser la herramienta que nos sirve para PREVENIR, INTERVENIR y 
POTENCIAR. El diagnóstico del docente, de la escuela, de la familia y de la comunidad, 
son necesarios, pues con éste puede obtenerse un buen dominio del nivel de logros de los 
diferentes factores, conocer qué quieren, qué saben hacer con éxito, a qué aspiran, cómo 
viven, cómo son y se relacionan, elementos muy importantes para una acertada dirección 
del proceso de enseñanza aprendizaje, del quehacer de la escuela, de las relaciones de la 
familia, de las características y potencialidades de la comunidad.  
 Ante la pregunta ¿Por qué y para qué es necesario realizar la caracterización? En un 
artículo de la revista Maestros de Perú, 1996, referida fundamentalmente a lo institucional, 
se destaca la importancia tan versátil que éste tiene porque:  
•  Proporciona información indispensable para formular proyectos educativos.  
• Facilita la identificación de los problemas y necesidades de la realidad para la 
formulación del currículo.  
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• Permite conocer la realidad educativa en sus características esenciales, a la que se puede 
acceder a través de la observación de sus manifestaciones externas, visibles y fenoménicas.  
• Permite identificar y comprender la situación del centro educativo en sus aspectos 
negativos y positivos. Esto es importante porque provee al equipo responsable y en general 
a toda la comunidad, de los datos necesarios para elaborar una estrategia de atención a la 
problemática educativa.  
• Establece la jerarquización de las necesidades y problemas, identifica los diversos factores 
sociales, económicos, políticos, administrativos, pedagógicos, etc. También permite 
conocer cuáles son los recursos disponibles.  
• Posibilita ver de una manera crítica los diferentes aspectos de la situación y comprender 
sus causas.  
Para esta caracterización se tomaron varias fuentes que permitan obtener toda la 
información requerida para determinar el proceso de cada estudiante y conformar así el 
diagnóstico integral que será el primer paso en el trabajo de reorganización curricular por 
ciclos. Se ha implementado un acceso a la información en la plataforma moodle de la 
institución: www.colegiodeboraarangoperezied.edu.co/info.asp-s=academia2.htm, en donde 
se subieron los cuestionarios específicos para cada ciclo. (Ver Anexo 5). A continuación se 
explica cómo se realizará esta etapa con cada grupo poblacional.  
ETAPA UNO: CARACTERIZACIÓN 
Población Metas Actividad/Metodología Instrumentos 
Docentes Reconocer la 
importancia y 
funcionalidad de la 
elaboración de la 
caracterización. 
 
Consolidar y completar 
la información de la 
dimensión física y 
bienestar. 
  
Caracterizar a  cada 
estudiante en las 
dimensiones cognitiva 
y socio afectiva   
Exposición para conocer qué es y 
cuáles son los elementos a tener en 
cuenta al realizar un proceso de 
caracterización como estrategia 
importante en la reorganización por 
ciclos. 
Al recibir las encuestas diligenciadas 
por los padres, los docentes se 
reúnen por ciclos y consolidan la 
información y aportan su percepción 
en esta dimensión.  
En una jornada pedagógica, el grupo 
de docentes diligencian los formatos 
que se encuentran en la plataforma 
del colegio  de las dos dimensiones 
por cada estudiante, según su 
percepción y el desempeño de los 
estudiantes en sus áreas   
 
Presentación 
docentes de 
diagnóstico. 
Anexo 3 
 
 
Informe de 
consolidación  
 
 
 
Instrumentos de 
diagnóstico por 
dimensiones. 
Anexo 4 
Padres de 
Familia 
Aportar información 
en el cuestionario de 
Se crea un cuestionario que permita 
obtener información del estado de 
Cuestionario de 
estado de salud y 
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Tabla 3. Estrategia para elaborar caracterización. Ángela Fernández. 2013. 
2.2.1.1. Resultados: Se entregaron 421 encuestas es decir el 100% de la población que 
pertenece  a los últimos  dos últimos ciclos (grados octavo a once); aunque solo 322 
estudiantes de los ciclos 4 y 5 devuelven la encuesta donde se obtienen los siguientes 
resultados; no obstante al finalizar la etapa de caracterización se ve la importancia de este 
trabajo y se pretende realizar en todos los ciclos de la institución. 
 
Tabla 4. Cuestionario de estado de salud y bienestar físico. Ángela Fernández. 2012  
bienestar y salud de 
cada estudiante. 
Brindar información 
que sea útil para la 
caracterización  
salud y bienestar físico de cada 
estudiante de la institución. 
Entrevista a padres. 
bienestar físico. 
Entrevista a 
padres de 
familia.  
Estudiante Aportar información 
en el cuestionario de 
bienestar y salud de 
cada estudiante. 
Brindar información 
que sea útil para la 
caracterización 
 
Diligenciar el cuestionario en 
compañía de sus padres. 
 
Entrevista con estudiante. 
 
Cuestionario de 
estado de salud y 
bienestar físico. 
Entrevista a 
estudiante 
 
Estado de salud SI % NO % OBSERVACIONES 
Usa gafas o lentes 63 19% 259 81%  
Ha estado hospitalizado 60 18% 262 82%  
Se acerca mucho para ver al tablero o leer 54 17% 223 83%  
Percibe dificultad para escuchar 11 3% 311 97%  
Ha estado incapacitado más de tres veces durante  
el último año 
15 5% 307 95% ¿Por qué? 
Ha sufrido accidentes 46 14% 276 86%  
Consume algún medicamento 18 6% 304 94% ¿Cuál? 
Antecedentes familiares de enfermedades físicas o 
psiquiátricas  
63 20% 259 80% ¿Cuales? 
Tiene EPS 195 61% 127 39% ¿Cuál? 
Asiste con frecuencia a controles médicos 70 22% 252 78%  
Asiste a terapias (psicológica, lenguaje u 
ocupacional). 
27 8% 295 92% Describa 
Sufre de enfermedades crónicas o frecuentes 32 10% 319 90% ¿Cuáles? 
Bienestar físico SI % NO % OBSERVACIONES 
Duerme diariamente más de 7 horas 212 66% 110 34%  
El estudiante tiene hijos  9 3% 313 97%  
Practica deportes con frecuencia 159 49% 163 51%  
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2.2.1.1.1. Dimensión física-corporal: Para esta dimensión se reúnen los directores de grupo, 
reúnen las encuestas y complementan la información. Los estudiantes en general se 
encuentran en el rango de un desarrollo acorde a su edad, solo cuatro estudiantes presentan 
una problemática que podría considerarse como discapacidad, los estudiantes que 
pertenecen a estratos 1 y 2 cuentan con servicios básicos, un 39% de las familias no 
cuentan con afiliación a seguro médico, porque esta comunidad en su mayoría tiene trabajo 
informal y no tienen prestaciones ni EPS; además los estudiantes y sus familias reportan 
que solo un 22% de la población asiste de manera regular a controles médicos. 
Un 46% reportó haber sufrido accidentes, 18 de los 322 estudiantes señalaron que están 
tomando algún tipo de medicamentos y 27 refirieron que están asistiendo a algún tipo de 
terapia.  
Se percibieron 6 estudiantes con bajo peso, ellos a través del departamento de orientación 
son remitidos a “salud al colegio” y a los profesionales del componente de nutrición del 
hospital Pablo VI para que sean valorados, visitados y se haga un seguimiento de la 
situación. 
Se encontró un promedio de 17% de estudiantes que reportaron problemas de visión, donde 
ya 63 estudiantes usan lentes, no obstante se conocen casos de estudiantes que requieren los 
lentes para mejorar la dificultad visual, pero no tienen medios para tenerlos. Frente a su 
audición el 3% reportó padecer dificultades para escuchar; estos estudiantes también son 
remitidos a “salud al colegio”, algunos estudiantes se han visto beneficiados de convenios 
interinstitucionales para una evaluación de especialistas tales como: Universidad de la 
Salle, Hospital Pablo VI entre otros, y tres estudiantes han recibido auxilio para adquirir los 
lentes que necesitan. Frente a la preguntas de bienestar 212 estudiantes reportaron que 
duermen más de 7 horas un porcentaje mínimo 3% tiene hijos y la mitad de la población 
expresó que practican deportes con frecuencia.  
Los docentes han referido situaciones en las que algunos estudiantes al llegar a la 
institución no han comido nada y que se alimentan exclusivamente del refrigerio que 
reciben en el colegio, lo que genera una gran preocupación en directivas  y docentes, por tal 
razón se valora de una manera efectiva y positiva los auxilios alimenticios y los comedores 
comunitarios por el bienestar que estos generan en la comunidad educativa.     
 2.2.1.1.2. Dimensión cognitiva: En esta dimensión los docentes se reunieron por niveles y 
diligenciaron la encuesta que está en la plataforma virtual del colegio. Se hace la aclaración 
que por la diferencia poblacional de edad y características de desarrollo se hace un 
cuestionario diferente para los estudiantes de octavo y noveno (ciclo IV) y otro para los 
estudiantes de 10 y 11 (ciclo V). En total se diligenció la encuesta de 421 estudiantes, 236 
estudiantes del ciclo IV y 185 del último ciclo mostrando los siguientes porcentajes:  
CARACTERIZACIÓN SI % NO % 
Fija la atención por periodos prolongados de tiempo (mas de ½ hora)  199 84 37 16 
Almacena y retiene información a corto, mediano y largo plazo  148 63 88 37 
Nivel de comprensión de temas nuevos (aprende con facilidad) 220 93 16 7 
Inicia y termina las actividades escolares 225 95 11 5 
Utiliza la capacidad que tiene, de acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, 147 62 89 38 
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para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos 
Analiza y resuelve problemas  92 39 144 61 
Consolida sus estructuras de pensamiento para la solución de problemas teóricos-
prácticos: identifica y clasifica prioridades. 
48 20 188 80 
Realiza procesos matemáticos acorde a su edad 190 80 46 20 
Argumenta su posición y puntos de vista  176 74 60 26 
Participa en espacios de diálogo, confrontación y discusión de ideas que involucran 
mayor complejidad. 
76 32 160 68 
Propone alternativas de trabajo. 21 9 215 91 
Presenta un lenguaje verbal o escrito adecuado para su edad  231 97 5 3 
Lleva a cabo procesos de comunicación de manera clara y coherente con su 
desarrollo físico, psicológico y social. 
230 97 6 3 
Escribe de forma funcional de acuerdo al grado de escolaridad. 201 85 35 15 
Utiliza un lenguaje adecuado para comunicar sus ideas a los demás. 228 97 8 3 
Tabla 5. Caracterización dimensión cognitiva ciclo IV. Ángela Fernández. 2012   
Los docentes refirieron que 199 estudiantes tienen una atención acorde a su edad, no 
obstante el grupo restante es un fuerte distractor y entre ellos existen unos que solo logran 
centrar su atención por periodos cortos de 5 a 10 minutos, frente a la retención de 
información se aclaró que hay temas que generan alto impacto y tienen mayor recordación, 
olvidan con facilidad fórmulas, datos y sucesos históricos, en algunas asignaturas 
demuestran mayor interés, concentración y retención de información, lo que puede además 
ir asociado a la forma en que se presentan los contenidos y/o la información. Los docentes 
demostraron en sus respuestas que la mayoría de estudiantes no asumen una posición 
argumentativa o discursiva; no obstante presentan un lenguaje acorde a su edad y grado de 
escolaridad en donde también se evidencia la influencia de su cultura o su contexto. Por 
otro lado un 20% no tiene un manejo adecuado de algoritmos matemáticos y se les dificulta 
los procesos en esta área. 
En el ciclo V se encontró:       
CARACTERIZACIÓN SI % NO % 
Mantiene un buen nivel de concentración y atención durante las clases  149 80 36 20 
Almacena y retiene información a corto, mediano y largo plazo  86 46 99 54 
Nivel de comprensión de temas nuevos (aprende con facilidad) 91 49 94 51 
Utiliza la capacidad que tiene, de acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, 
para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos  
43 23 142 77 
Argumenta su posición con ideas coherentes haciendo uso de las áreas de 
conocimiento 
56 30 129 70 
Consolida sus estructuras de pensamiento para la solución de problemas teóricos-
prácticos: identifica y clasifica prioridades. 
79 33 106 67 
Realiza procesos matemáticos acorde a su edad 121 65 64 35 
Asume una posición crítica frente a los temas de clase y en general ante el mundo 
que le rodea 
39 16 146 84 
Participa en espacios de diálogo, confrontación y discusión de ideas que involucran 
mayor complejidad. 
87 36 98 64 
Maneja diferentes lenguajes: grafico, icónico, verbal, artístico y gestual que le 
permiten comunicarse mejor con los demás    
135 57 50 43 
Lleva a cabo procesos de comunicación cada vez más complejos  trascendiendo su 
nivel de argumentación y proposición   
121 65 64 35 
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Analiza y produce textos complejos en diferentes áreas 67 36 118 64 
Utiliza un lenguaje adecuado para comunicar sus ideas a los demás. 143 77 42 23 
Tabla 6. Caracterización dimensión cognitiva ciclo V. Ángela Fernández. 2012   
Se evidenciaron procesos bajos en la retención de información que se agudizan en ciertas 
asignaturas y con determinados temas; solo 43 estudiantes hacen uso del aprendizaje para 
argumentar ideas y solucionar conflictos. Aunque aumenta a 87 los estudiantes que según 
sus docentes participan en espacios de diálogo y discusión de ideas que implican un mayor 
grado de complejidad.   
Se observa un mejor uso del lenguaje y los docentes manifestaron que 121 estudiantes 
tienen buenos procesos de comunicación, sin embargo solo 67 analizan y producen textos 
complejos. Frente al área de matemáticas el porcentaje es mayor comparado con los 
estudiantes del ciclo IV que realizan estos procesos acorde a su desarrollo y nivel escolar y 
lo esperado por sus docentes. 
Frente a la pregunta si los estudiantes aprenden con facilidad, los docentes contestaron que 
91 de los 185 estudiantes de este ciclo lo hacen de forma positiva, al indagar sobre ello, los 
docentes refirieron que tres o cuatro estudiantes en promedio por salón captan la 
información de una manera muy ágil, otros que alimentan el porcentaje del 49% lo hacen 
rápido, sin embargo no con la misma agilidad de los anteriores.        
En esta dimensión del diagnóstico también se tiene en cuenta lo que refirieron los docentes 
en las jornadas de análisis y reflexión que tienen lugar al finalizar cada periodo académico; 
en términos generales se encuentra que los estudiantes tienen un desarrollo cognitivo en los 
límites normales, no obstante se evidencia un rendimiento académico bajo; manifestaron 
que solo hay una minoría de estudiantes que poseen dificultades a nivel cognitivo que 
afectan su desarrollo y rendimiento académico, estos estudiantes son más visibles en los 
cursos inferiores, manifestaron también que durante el transcurso del año reconocen 
estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. En los estudiantes de secundaria se 
hacen evidentes falencias o “problemas” que no fueron diagnosticadas ni tratadas a tiempo, 
demostradas en el bajo desempeño escolar, sumado a los malos hábitos escolares y el no 
acompañamiento de los padres y/o acudientes de los estudiantes, que para un porcentaje 
alto de los docentes es la causa primordial del fracaso escolar. 
 Los docentes mencionaron que en general los estudiantes tienen un nivel bajo en el 
proceso de lectura, al igual que su nivel de argumentación, expresan con claridad sus ideas 
pero no logran defenderlas de una forma crítica y argumentativa, un grupo pequeño de 
estudiantes tienen un repertorio comunicativo muy pobre, sus procesos matemáticos son 
intermitentes y al iniciar el año escolar los docentes deben iniciar nuevamente con procesos 
básicos ya que los estudiantes no muestran aprehensión de los mismos.      
Frente a los estudiantes con posibles problemas de aprendizaje que son reportados por los 
docentes, orientación los entrevista y remite a instituciones especializadas para que sean 
valorados, diagnosticados y canalizados; no obstante se presenta dificultades encaminadas 
al acceso a los servicios de salud por parte de las familias, lo que imposibilita que los 
padres de familia accedan a terapias, evaluaciones y canalizaciones; en promedio la mitad 
de los estudiantes remitidos asisten a las terapias o los servicios médicos a los que fueron 
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remitidos. En secundaria la condición es complicada ya que las diferentes instituciones 
priman su atención en los estudiantes menores de 12 años y se hace poco trabajo con los 
estudiantes que sobrepasan esta edad, sumado a la gran demanda en la localidad. 
2.2.1.1.3.Dimensión socio afectiva: esta caracterización está en proceso de construcción y 
consolidación, considerando que las diferentes actividades escolares no han permitido 
recopilar dicha información, aclarando que es indispensable reunir los datos que dan los 
padres de familia, docentes y los estudiantes mismos, pues es necesaria la visión de ellos 
para que el diagnóstico tenga en cuenta la mayor cantidad de variables que se involucran en 
el funcionamiento socio-afectivo de una persona, por tanto, al ser consensuados dan mayor 
validez a la información. 
Se inicia presentado el cuestionario que es diligenciado por los docentes del ciclo IV donde 
se obtuvieron los siguientes datos:     
CARACTERIZACIÓN SI % NO % 
Se adapta con facilidad a los espacios 216 91 50 9 
Cumple con las responsabilidades asignadas 120 51 116 49 
Sus comportamientos reflejan seguridad en sí mismo 75 32 161 68 
Se preocupa por su estado y apariencia física, así como la presentación de sí mismo. 197 83 39 17 
Manifiesta preocupación y frustración por las expectativas de apariencia personal,  
estar a la moda. Posiciones extremas. 
15 6 221 94 
Mantiene una actitud de escucha y de respeto por las ideas y pensamientos de los 
otros, orientándose hacia la participación y la interacción social. 
98 41 138 59 
Desarrolla roles de liderazgo. 21 8 215 92 
Expresa molestia con adultos que representan autoridad. 25 10 210 90 
Presenta conflictos con sus compañeros 97 41 139 59 
Su conducta es  agresiva  54 22 182 78 
Llora frente a los problemas 12 5 224 95 
Se ve en espacios triste y solo 9 4 227 96 
Labilidad emocional (cambios repentinos sin motivación aparente) 46 19 190 81 
Tabla 7. Caracterización dimensión socio afectiva ciclo IV. Ángela Fernández. 2012   
En su mayoría los estudiantes no muestran dificultad para establecer relaciones con sus 
pares, mostrando procesos adecuados de socialización y de adaptación a los espacios o a los 
cambios y la planta docente refirió en general un clima de respeto por parte de los 
estudiantes hacia ellos. 
Se evidenció que la mayoría de estudiantes tienen un adecuado manejo de la norma y 
muestran respeto por la autoridad; no obstante se ven casos de estudiantes que cuando 
reciben llamados de atención responden de una manera agresiva, finalmente señalaron que 
98 estudiantes poseen una actitud abierta y de escucha no solo a los docentes sino a las 
personas en general.  
Frente a los conflictos con compañeros se recogió que 97 estudiantes frecuentemente están 
inmersos en desacuerdos que terminan en discusiones o en riñas, muy pocos buscan a un 
docente para que medie la situación y muchos como lo refieren los mismos estudiantes  “lo 
arreglan a la salida”  o simplemente “no le vuelvo a hablar a usted ni a sus amigos”.  
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Se observa que la mitad de los estudiantes cumplen con las responsabilidades asignadas a 
tiempo, los docentes refirieron en el momento de diligenciar el cuestionario que muchos 
terminan entregando sus trabajos y tareas pero no el  momento requerido, razón por la que 
los docentes marcan a este ítem con un no. 
Los resultados mostraron que en general hay una buena presentación personal de los 
estudiantes, refriéndose a hábitos de aseo y limpieza de su uniforme, recalcaron que solo 
han detectado 15 casos de posiciones extremas frente a su apariencia física, en este aspecto 
los coordinadores aclararon que aunque los estudiantes se preocupan por su presentación 
personal, no cumplen con el adecuado porte del uniforme como está estipulado en el 
manual de convivencia, lo que ha generado llamados de atención diarios. 
Las orientadoras manifestaron que a los estudiantes les cuesta realizar un trabajo de auto 
concepto y que en muchos casos se hace visible una baja auto estima; se perciben 
estudiantes con vacios y dificultades socio afectivas que los llevan a entablar malas 
relaciones interpersonales con otras personas y establecer relaciones de pareja conflictivas. 
Los docentes anotaron que 12 estudiantes en promedio lloran frecuentemente cuando están 
en medio de un conflicto, 9 estudiantes se ven solos en diferentes espacios, argumentando 
que algunos de estos casos se dan porque no han logrado adaptarse, otros porque les gusta o 
porque son rechazados por el grupo y marcan que 46 estudiantes tienen cambios 
emocionales repentinos sin motivación aparente, adjudicándolo a la edad y cambios 
hormonales.  
En el cuestionario del ciclo V se obtuvo que:   
CARACTERIZACIÓN SI % NO % 
Se adapta con facilidad a los espacios 154 83% 31 17% 
Cumple con las responsabilidades asignadas 86 47% 99 53% 
Posee disposición para trabajar en equipo 106 57% 79 43% 
Se percibe por su comportamiento (actitud, porte, vocabulario)  que presenta un 
interés por actividades que puedan interpretarse como nocivas (ejemplo pertenecer 
a barras bravas, sectas etc.,) 
68 37% 117 63% 
Manifiesta preocupación y frustración por las expectativas de apariencia personal,  
estar a la moda. Posiciones extremas. 
9 4% 179 96% 
Respeta la diferencia y la diversidad aunque no este de acuerdo.  129 70% 56 30% 
Expresa abiertamente sus aspiraciones y motivaciones 168 90% 17 10% 
Expresa molestia con adultos que representan autoridad. 7 4% 178 96% 
Presenta conflictos con sus compañeros 67 36% 118 64% 
Su conducta es  agresiva  23 12% 162 88% 
Es tolerante y positivo ante el fracaso 5 3% 180 97% 
Se ve en espacios triste y solo 7 4% 178 96% 
Labilidad emocional (cambios repentinos sin motivación aparente) 18 10% 167 90% 
Es autónomo 34 18% 151 82% 
Tabla 8. Caracterización dimensión socio afectiva ciclo V. Ángela Fernández. 2012.   
Los docentes mencionaron que se dan casos particulares de niños con una mala 
presentación personal y un porcentaje alto de estudiantes que muestran poca 
responsabilidad para cumplir con sus deberes, entre ellos con el porte adecuado del 
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uniforme, se aclaró además que hay un promedio de 25 menores trabajadores, los cuales se 
reportan para seguimiento.    
Se resaltó que la mayoría de estudiantes se adaptan con facilidad a los cambios, no obstante 
no aceptan en su totalidad a los compañeros que perciben como diferentes; en cinco cursos 
los docentes reportaron casos de estudiantes que son rechazados por el resto del grupo 
refiriendo que no aceptan con facilidad que estos compañeros sean diferentes en algún 
aspecto y anotaron que 56 estudiantes no aceptan con facilidad la diferencia y la diversidad; 
no obstante tiene una alta disposición para trabajar en equipo y solo 7 estudiantes han sido 
percibidos por sus docentes como jóvenes que mantienen solos en los diferentes espacios. 
Se evidenció que un 90% los estudiantes son capaces de expresar lo que desean y sus 
intereses, aunque los docentes resaltaron que algunos de estos jóvenes en ocasiones lo 
hacen de forma inadecuada.  
Lo que expresaron las orientadoras y coordinadores de la institución acerca de su visión de 
los estudiantes hace hincapié en la necesidad de aprender habilidades para solucionar de 
una manera asertiva los conflictos en los diferentes espacios (casa, docentes y pares) porque 
en muchas ocasiones cuando se involucran en conflictos reaccionan de una manera agresiva 
o rompen la relación con quien se presenta el conflicto, consolidan subgrupos y se 
empiezan a dar riñas entre ellos, llevando a otra dimensión el conflicto inicial mostrando 
conductas agresivas; en otras situaciones los estudiantes se quedan callados cuando se 
sienten agredidos, lo cual también resulta inadecuado. Frente al conflicto con docentes no 
se han dado muchos casos y cuando se presentan, el estudiante generalmente acata la norma 
o el llamado de atención, en otros casos expresa su desacuerdo mostrando respeto por la 
figura de autoridad. Solo una minoría no representativa extralimita sus acciones y 
sobrepasa limites de respeto, vociferando palabras soeces, no acatando la instrucción, con 
actitudes gestuales y corporales agresivas; en esta instancia se continúa el debido proceso 
consignado en el manual de convivencia de la institución y algunos casos se direccionan al 
grupo de conciliación escolar HERMES apoyado por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
También se manifestó que tienen una baja tolerancia al fracaso y a la frustración, lo que los 
lleva a decisiones poco acertadas como optar por abandonar sus estudios cuando hay 
fracaso escolar, al consumo de sustancias psicoactivas y a acceder a relaciones nocivas para 
ellos. Se expresó que un porcentaje alto de estudiantes muestran interés por actividades 
nocivas y se han involucrado en situaciones problemáticas como consumo, pandillismo…  
Lo recogido en las entrevistas a familiares o acudientes y estudiantes, (aproximadamente 
600 estudiantes que han sido remitidos a orientación en los dos últimos años), se encontró 
que los estudiantes en ocasiones se sienten sin respaldo por parte de sus padres y/o 
cuidadores ya que están mucho tiempo ausentes, lo que lleva al menor a mostrarse muy 
independiente y en ocasiones a establecer relaciones con pares, las cuales no están siendo 
supervisadas por los mayores; los estudiantes manifestaron que permanecen solos y que 
pueden salir a la calle sin restricciones, que van frecuentemente a fiestas o a las casas de 
otros amigos. Los padres cuentan que sus hijos están mucho tiempo “incluso hasta altas 
hora de la noche” conectados y chateando en redes sociales.   
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Cuando se indagó a los padres de familia sobre los jóvenes que posiblemente consumen o 
pertenecen a barras bravas, no aportaron mucha información y aunque mostraron 
preocupación son pocos aquellos familiares que acceden a otras instituciones para tratar 
dicha problemática.    
2.2.1.2. Conclusiones: 
Se encontró a lo largo de esta etapa que se trabaja con una población diversa y compleja, en 
cada una de las dimensiones revisadas se evidenciaron falencias, necesidades, problemas y 
diferencias multicausales que requieren ser consideradas por directivos y docentes en la 
acción pedagógica, para direccionar los cambios pertinentes para lograr los objetivos 
propuestos y optimizar los procesos académicos y escolares de la institución, obteniendo 
una educación de calidad, haciendo cambios a lo  largo del  plan de estudios, del currículo y 
en general del proyecto educativo en sí.  
Frente a determinados temas o categorías cada grupo etario muestra una visión diferente de 
dicha situación, por lo que se hace necesario contar con sus opiniones para que la 
caracterización de la población sea válida. Es necesario generar instrumentos, espacios y 
estrategias de recolección de información dada por estudiantes y padres de familia, en este 
caso el grueso de la información fue aportado por docentes y se requiere la visión de todos 
por lo escrito anteriormente.   
La institución debe generar espacios en donde los docentes se reúnan para aportar su 
percepción del estudiante y se haga en conjunto, porque no puede quedar limitada a la 
visión de una sola persona, ya que los estudiantes pueden mostrar un desempeño diferente 
según sea el área o el docente y la información estaría sesgada y podría tornarse  
incompleta. 
Finalmente es importante que esta caracterización haga parte del observador del estudiante 
y que sea permanentemente alimentada para que regule de manera eficiente los procesos 
institucionales. 
   
2.2.2. Etapa: Sensibilización 
Posterior a la etapa de caracterización de los estudiantes, se procedió a  buscar y aplicar 
estrategias de sensibilización acerca de la importancia de un trabajo y de una educación 
basada en el desarrollo humano, destacando la vocación, la importancia y funcionalidad de 
la orientación vocacional como parte vital del proceso de formación de los jóvenes de la 
institución. 
La sensibilización consiste en dar a conocer las líneas básicas del proyecto a implementar 
en una comunidad especifica; “El principio de sensibilización implica que el profesor debe 
lograr un contexto mental adecuado dentro del alumno, de manera que éste tenga 
conciencia clara de lo que ha de conseguir (estado de meta), conozca su estado inicial de 
conocimientos (estado de partida) y se sienta sensibilizado para transformar el estado de 
partida en estado de meta. Para ello se necesita motivación, actitudes positivas y control 
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emocional. Este primer principio hace referencia a la preparación para el aprendizaje 
significativo”. (Beltrán & Pérez, 2004). 
En este tipo de programas es importante lograr que la comunidad en general mejore su 
motivación hacia el aprendizaje; para ello la sensibilización debe tener inmersos procesos 
que despierten alta motivación y elementos que generen mayor expectativa para lograr 
mejor adhesión al proceso, no obstante no debe verse como una actividad previa antes de 
iniciar el proyecto, sino como una etapa sólida que hace parte del proceso y permite una 
mayor efectividad del mismo. Durante las diferentes actividades desarrolladas en esta etapa 
se aclaran los términos y objetivos de la propuesta, se define y se caracterizan elementos 
propios de la orientación vocacional para que la sensibilización sea efectiva.  
En la siguiente tabla se muestran los tres grupos poblaciones que fueron sensibilizados, los 
espacios, la actividad usada para tal fin junto con los resultados obtenidos.  
 
Población  Espacio Actividad Encargado Resultados 
Padres de familia Reunión de 
padres de familia 
Conferencia: 
anexo 6: El 
proyecto de vida 
de nuestros hijos. 
Conferencista 
invitado: Jorge 
Duque Linares.  
Conferencia 
realizada 7 
agosto 2011 
asistencia 40% 
de los padres 
citados. 
Docentes -Reunión de 
ciclos. 
-Jornada 
pedagógica  
Exposición: para 
que la 
orientación 
vocacional. 
Debate.  
Orientación: 
Ángela 
Fernández 
Jornada realizada 
en tercer 
trimestre 2011 
Estudiantes -Dirección de 
grupo. 
Exposición: la 
orientación   
vocacional… 
Anexo 5 
Orientación: 
Ángela 
Fernández 
Jornada realizada 
en tercer 
trimestre 2011 
Tabla 9. Etapa de sensibilización proceso de orientación vocacional. Ángela Fernández 2013  
Esta sensibilización buscó que toda la comunidad educativa estuviera más receptiva al 
desarrollo de las propuesta; para ello a cada grupo se le explicó que es orientación 
vocacional, cual es su utilidad, los objetivos de la propuesta y en general cual es el papel de 
cada actor en este proceso que se enfoca en los estudiantes y que les puede permitir la 
construcción de un proyecto de vida ejecutable al salir del colegio. 
 
2.2.2.1. Resultados: 
Al finalizar esta etapa la comunidad mostró alta expectativa por desarrollar la propuesta, los 
docentes dijeron que consideran importante que se desarrolle desde cursos inferiores y que 
es muy importante involucrar a los padres de familia. Los estudiantes manifestaron que 
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desconocían todos los procesos que hacen parte de la orientación vocacional y que creen 
que es importante “pensar muy bien” a que se van a dedicar la salir al colegio o que van a 
estudiar, desean sentir menos presión para tomar esa decisión; desde ahí se argumenta la 
grupo de estudiantes que un buen trabajo de orientación vocacional permitirá una decisión 
más elaborada, analizada y posiblemente más acertada acerca de su futuro. La familia dijo 
que quería ser partícipe de este trabajo, que sienten como dificultad el tiempo que pueden 
dedicar a reuniones programadas por el colegio o a la realización de trabajos con sus hijos, 
ante este comentario se aclaró a los padres de familia que se buscaran estrategias de fácil 
manejo para que hagan parte del proceso y que las actividades programadas no requieren 
grandes conocimientos específicos, solo disposición y espacios de diálogo con los 
estudiantes, se reitera la importancia de dedicar espacios en casa a compartir y a dialogar 
con los hijos para ayudar en el proceso de formación y en corresponsabilidad que se tiene 
con ellos en la construcción del proyecto de vida.    
2.2.2.2. Conclusiones: 
Seguido del proceso de diagnóstico se evidenció una alta expectativa frente al proceso de 
orientación vocacional, y desde ese interés se manifiesta a la comunidad la importancia de 
ser parte activa de la propuesta. 
Para desarrollar una estrategia educativa/pedagógica que busque transformar o implementar 
un proceso, requiere que la comunidad o grupo implicado reconozca la importancia  de su 
implementación; esto permitirá que tengan mayor adhesión al trabajo propuesto y un mayor 
impacto en la comunidad. 
Se debe dejar de lado la creencia que la sensibilización es la apertura “lúdica” de un 
programa, para darle una posición seria dentro de la misma propuesta, debe ser gestionada, 
concertada y evaluada como el proceso de capacitación; para esto es necesario aclarar 
conceptos referentes a orientación vocacional, dar a conocer los objetivos y propósitos a 
alcanzar con la ejecución de la propuesta.  
            
2.2.3. Etapa: Aplicación de pruebas psicométricas e inventarios 
Las pruebas cobran importancia dentro del proceso porque al realizar un estudio de un 
fenómeno,  problema o situación se necesita hacer evaluaciones lo más objetivas posibles 
para tener un acercamiento a la realidad; la psicología tiene entre sus recursos la creación, 
uso e interpretación de pruebas e inventarios para establecer parámetros o criterios de 
evaluación y acercase al objeto de estudio, para permitir que el investigador pueda 
recopilar, operacionalizar, comparar y sistematizar la información y poder comprender la 
realidad para plantear estrategias de intervención o un cambio de la situación o fenómeno 
sobre el cual se esté trabajando, en el caso de esta investigación permitir que cada 
estudiante tenga un reconocimiento de su realidad para tomar una decisión más acertada.  
El proceso de orientación vocacional no se puede limitar a un proceso educativo  formativo 
o ilustrativo en donde se presentan unas actividades o posibilidades para que el estudiante 
haga una elección vocacional, es necesario tener una visión más amplia que tenga en cuenta 
las variables que hacen parte del proceso, como la motivación, las funciones ejecutivas, las 
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emociones, las aptitudes que hacen parte de cada ser humano, siendo las pruebas 
psicométricas y algunos inventarios; herramientas que las contemplan, permitiendo 
evaluarlas o cuantificarlas, aportándole a este trabajo de investigación un componente 
medible, calificable y comparable. 
En la revisión de fuentes realizada se encuentra que es importante tener en cuenta la 
motivación, las aptitudes y la personalidad como factores que inciden de forma directa en la 
elección vocacional. Por un lado medir las aptitudes se considera importante porque 
permite hacer un perfil de la inteligencia humana, teniendo en cuenta el proceso de 
razonamiento y de posibilidades propios de cada persona. Por otro lado es importante 
aplicar una prueba de interés ya que se habla del interés como la tendencia de mayor o 
menor intensidad de una persona a hacia determinadas actividades, oficios, tareas y 
experiencias, este viene a ser por ende un indicador de la conducta vocacional, que mayor 
influencia tiene en la toma de decisiones. Adicionalmente se pueden aplicar otros 
inventarios con el fin de tener  o complementar la información para tener más herramientas 
que le permitan al evaluado tomar mejores decisiones o llegar un mejor autoconocimiento 
de los factores que están inmersos en el proceso de medición. Las pruebas psicométricas 
también permiten reconocer e individualizar características propias de cada persona que las 
realice; lo que permitirá mejorar y personalizar la asesoría vocacional.  
Se realizaron dos pruebas convalidadas un inventario sencillo de inteligencias múltiples, 
(Ver anexo 8) donde el estudiante debe seleccionar si la premisa es verdadera o afirmativa 
para su caso y el resultado les mostrará las inteligencias predominantes en ellos y una 
prueba convalidada de preferencias profesionales y técnicas. Se utilizó el test o inventarios 
de inteligencias múltiples adaptado por Amilkar Brunal, orientador adscrito a la Secretaria 
de Educación de Bogotá, la cual se está aplicando en diferentes colegios distritales de la 
ciudad por la facilidad de aplicación y la posibilidad de auto calificación por cada 
estudiante; lo que puede permitir un mayor proceso de interiorización. Y se usó la prueba 
de preferencias profesionales de los autores Carlos Yuste y José Luis Galve (2001) es un 
cuestionario que pretende presentar unos resultados ordenados y confiables de los intereses 
de sus estudios universitarios o técnicos formativos.   
 
2.2.3.1. Aplicación 1: Inventario de inteligencias múltiples  Se realizó el trabajo con 198 
estudiantes del ciclo IV; donde se aplicó el inventario de inteligencias múltiples que 
permite reconocer de las siete inteligencias clasificadas por Gardner, la que más se destaca 
en cada estudiante. 
En este caso se seleccionó el tipo de inteligencia donde obtuvieron la puntuación más alta 
es decir 5/6 o 6/6, lo que evidencia que hay una preferencia o capacidades altas en dicho 
tipo de inteligencia. A continuación se presenta el consolidado de cada grupo y al final la 
gráfica que representa los puntajes globales para distinguir cuales son los tipos de 
inteligencia más destacados en el ciclo. 
Grupo 1 
      VERBAL LOGICO-MAT VISUAL CORPORAL MUSICAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 
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4 4 4 26 16 18 8 
 
 
  
  
 
  
 Grupo 2 
      VERBAL LOGICO-MAT VISUAL CORPORAL MUSICAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 
6 8 10 20 18 20 12 
 
 
  
  
 
  
 Grupo 3 
      VERBAL LOGICO-MAT VISUAL CORPORAL MUSICAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 
20 6 2 20 24 18 12 
Tabla 10. Resultados inventario de inteligencias múltiples. Ángela Fernández. 2013. 
 
Resultados globales 
 
Figura 4. Gráfica resultados generales inventario inteligencias múltiples. Ángela Fernández. 2013  
El inventario de inteligencias múltiples aplicado a 192 estudiantes, señaló que 66 
estudiantes mostraron dominancia de la inteligencia corporal, en segundo lugar 58 
estudiantes señalaron una preferencia en la inteligencia musical, seguido de 56 estudiantes 
que obtuvieron mayor puntaje en la inteligencia interpersonal. Las que menos puntuaron 
fue la inteligencia lógico matemática con 18 estudiantes y la visual espacial con 16 
estudiantes. Posteriormente se reunió al grupo para mostrarles sus resultados y hacer una 
retroalimentación de este inventario (ver anexo 10). 
 
2.2.3.2. Aplicación 2: Prueba preferencias profesionales  Se aplicó el test de preferencias 
profesionales (Yuste & Galve. 2001) que permite reconocer en cuales áreas el estudiante 
pueda a presentar un mejor desempeño en áreas de formación técnica y profesional. La 
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prueba clasifica 13 grandes áreas de desempeño, se escoge por estudiante él o las áreas en 
donde muestra un puntaje alto (25-30) o muy alto (30-35) como área de preferencia o de 
focalización de gustos y habilidades. 
Para aclarar las diferentes carreras que pertenecen a cada área adaptadas a las opciones que 
se brindan en Colombia y en Bogotá; se presenta la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
Programas de educación superior nivel profesional 
Ciencias de la naturaleza  Física, química, matemáticas, astronomía, estadística… 
Ciencias biosanitarias  Biología, medicina , veterinaria, fisioterapia, oftalmología…   
Humanidades Geografía, historia, filosofía, periodismo, literatura…   
Ciencias sociales  Psicología, sociología, terapia ocupacional, antropología… 
Administración gestión  Economía, administración, gerencia proyectos, marketing…  
Ciencias de la educación Pedagogía, psicopedagogía, orientación escolar…   
Científico-técnicas Ingenierías, arquitectura…  
Físico-deportivas Entrenador, docente de educación física, cultura física… 
Artes escénicas Cinematografía , danza, teatro, cine y televisión … 
Artes plásticas Bellas artes, dibujo, pintura, escultura, diseño, publicidad…  
Artes musicales Música, composición, canto… 
Seguridad, defensa y riesgo Carrera militar o policial, piloto, buzo… 
Relación- persuasión Ciencias políticas, derecho, relaciones públicas… 
  
 
Carreras técnicas y tecnológicas 
Comercio y marketing           Gestión de comercio, comerciante…  
Administración y gestión   Secretariado, auxiliar contable, técnico en sistemas 
Hotelería y turismo      Hotelería y turismo 
Agrarias, forestales, 
marítimas   
Producción agrícola, pesca, agro industria, tecnología en ing. 
Forestal…    
Electromecánicas       
Electricidad, mantenimiento de vehículos, mantenimiento 
industrial, electromecánica, diseño mecánico … 
Decoración, artesanía  Artes gráficas, artesanía, carpintería, ebanista…  
Fabricación industrial  Fundición, metalmecánica, manejo del torno…   
Sanitarias  Laboratorio diagnostico clínico, prótesis dentales, radiología… 
Servicios culturales  
Integración social, recreación, tele mercadeo, asistente de 
preescolar   
Imagen personal   Estética, belleza… 
Edificación y obra  Construcción, diseño de interiores…  
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Seguridad, defensa y riesgo  Vigilancia, criminalística, socorrismo, salvavidas…   
Imagen y sonido                                                                                                                                                                                Realización de audio, sonido, dj …
Tabla 11. Programas afines en cada área de formación. Tomado de prueba de preferencias, manual técnico. 2012.   
Se procedió al diligenciamiento de la prueba según las normas y tiempos de aplicación, se 
formaron 3 grupos para lograr mayor fiabilidad de los resultados; cada estudiante resolvió 
la prueba en dos sesiones de dos horas promedio por sesión. Se aclara que varios 
estudiantes iniciaron la prueba y no la entregaron, al preguntar la causa dicen: “no me 
interesa” “ya sé que quiero estudiar”; otro grupo de estudiantes desde el inicio manifestaron 
su rechazo por el diligenciamiento de la prueba y no la hicieron. Se aclara entonces que las 
actividades a ejecutar en cualquiera de las etapas de la propuesta es voluntaria para todos 
los participantes y ellos pueden decidir hacerlas o no.   
A continuación se presentan dos tablas para cada grupo, la primera hace referencia a una 
inclinación o preferencia en carreras profesionales y la segunda clasifica trece actividades 
que pueden dar cuenta de estudios a realizar a nivel técnico y tecnológico. 
grupo 1   
Ciencias de la naturaleza  1 
Ciencias biosanitarias   0 
Humanidades 5 
Ciencias sociales  3 
Administración gestión  1 
Ciencias de la educación 1 
Científico-técnicas 3 
Físico-deportivas 13 
Artes escénicas 2 
Artes plásticas 2 
Artes musicales 5 
Seguridad, defensa y riesgo 3 
Relación- persuasión 1 
grupo  1   
Comercio y marketing           0 
Administración y gestión   6 
Hotelería y turismo      3 
Agrarias, forestales, marítimas   1 
Electromecánicas       9 
Decoración, artesanía  3 
Fabricación industrial  8 
Sanitarias  1 
Servicios culturales  5 
Imagen personal   6 
Edificación y obra  1 
Seguridad, defensa y riesgo  1 
Imagen y sonido                                                                                                                                                                                10 
Tabla 12. Resultados prueba de intereses profesionales grupo 1. Ángela Fernández.2013  
 
Se observa que en la modalidad de estudios superiores el grupo mostró una puntuación más 
alta en físico deportivas y por menos de la mitad le sigue artes musicales. No se ve ningún 
estudiante inclinado por las ciencias biosanitarias. En la segunda parte donde se refiere a 
modalidades de técnica se ve una puntuación alta en imagen y sonido y la actividad 
electromecánica; no hay ningún estudiante que muestre puntuación en comercio. 
 
grupo 2   
Ciencias de la naturaleza  1 
Ciencias biosanitarias  2 
Humanidades 2 
Ciencias sociales  3 
Administración gestión   0 
Ciencias de la educación  0 
Científico-técnicas 4 
Físico-deportivas 6 
Artes escénicas 2 
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Artes plásticas 2 
Artes musicales 4 
Seguridad, defensa y riesgo 1 
Relación- persuasión 1 
grupo 2   
Comercio y marketing           2 
Administración y gestión   7 
Hotelería y turismo       0 
Agrarias, forestales, marítimas    0 
Electromecánicas       3 
Decoración, artesanía  2 
Fabricación industrial  3 
Sanitarias   0 
Servicios culturales  2 
Imagen personal   1 
Edificación y obra  1 
Seguridad, defensa y riesgo   0 
Imagen y sonido                                                                                                                                                                                1 
Tabla 13. Resultados prueba de intereses profesionales grupo 2. Ángela Fernández.2013  
Se observa que la modalidades profesionales con puntuación más alta son físico deportivas, 
artes musicales y científico técnicas; no se evidencia puntuación en administración y 
gestión o educación; en estudios técnicos sobresale administración y gestión, aclarando que 
en el primer cuadro esta se encuentra ligada a las ciencias sociales y humanidades y en el 
segundo se hace referencia a estudios en secretariado y organización operativa de empresas.  
 
grupo 3   
Ciencias de la naturaleza  4 
Ciencias biosanitarias  2 
Humanidades 1 
Ciencias sociales  5 
Administración gestión  3 
Ciencias de la educación 5 
Científico-técnicas 5 
Físico-deportivas 5 
Artes escénicas 4 
Artes plásticas 6 
Artes musicales 5 
Seguridad, defensa y riesgo 2 
Relación- persuasión 0 
grupo 3   
Comercio y marketing           1 
Administración y gestión   3 
Hotelería y turismo      3 
Agrarias, forestales, marítimas   4 
Electromecánicas       10 
Decoración, artesanía  2 
Fabricación industrial  1 
Sanitarias  1 
Servicios culturales  1 
Imagen personal   2 
Edificación y obra  2 
Seguridad, defensa y riesgo  1 
Imagen y sonido                                                                                                                                                                                5 
Tabla 14. Resultados prueba de intereses profesionales grupo 3. Ángela Fernández.2013  
 
En el tercer grupo se ve una puntuación con tendencia al promedio, en donde están las artes 
plásticas y musicales, físico deportivo, ciencias de la educación, ciencias sociales y 
científico técnicas, no obstante las demás se ven igual con una puntuación  homogénea. En 
el segundo cuadro sobresale con gran diferencia las actividades electromecánicas y luego 
las relacionadas con imagen y sonido, otras como seguridad, defensa, servicios culturales, 
fabricación industrial, sanitarias, comercio y marketing no se muestran representativas.      
 
Resultados globales 
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Al reunir los resultados de los tres grupos se observa que 24 estudiantes que representan el 
21% tienen un interés por las carreras relacionadas con actividades físico deportivas; 
seguido de 14 estudiantes que prefieren las artes musicales y sin mucha diferencia 
porcentual se ubica las ciencias científico técnicas y ciencias de la educación. 
La puntuación más baja representada por el 2% es para seguridad, defensa y riesgo que 
hace referencia al cuerpo militar, inspección y vigilancia, las carreras relacionadas con el 
cuidado de personas como policías, detectives, bomberos. 
 
 
  Figura 5. Gráfica resultados generales prueba preferencias profesionales. Ángela Fernández. 2013. 
 
Preferencias  actividades técnicas 
 
     Figura 6. Gráfica resultados generales prueba preferencias técnicas. Ángela Fernández. 2013  
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En este apartado los estudiantes mostraron mayor puntuación en las actividades 
electromecánicas con un porcentaje de 20%, seguido con la misma cantidad de estudiantes 
las actividades o carreras técnicas de administración y gestión e imagen y sonido con un 
total de 16 estudiantes por cada una;  las que mostraron menor adhesión fueron: sanitarias y 
seguridad, defensa y riesgo; los grupos de actividades tales como: Imagen personal, 
servicios culturales, decoración y artesanía, hotelería y turismo, agrarias, forestales y 
marítimas, edificación, obra y comercio no mostraron un porcentaje significativo con 
menos de 10%. 
2.2.3.3. Conclusiones: 
Es necesaria la aplicación de una prueba o inventario que mida personalidad como una 
variable importante que hace parte de la elección vocacional para que brinden al joven 
herramientas de auto conocimiento para tomar una decisión más acertada en este ámbito. 
En un proceso de orientación vocacional que toma en cuenta al individuo como ser único 
con necesidades, expectativas y habilidades diferentes, se requiere de aplicación de pruebas 
que le permita al joven obtener una medida de sus preferencias o sus habilidades para que 
su decisión tenga un mayor fundamento. 
Al hacer la retroalimentación de la pruebas y compararlas con el programa que el estudiante 
ha pensado estudiar; ya sea técnica, tecnológica o  profesional; se genera en cada estudiante 
un proceso reflexivo importante, ya sea porque encuentra disonante el resultado de las 
pruebas con la carrera seleccionada antes del proceso o porque reafirma lo que él ha 
pensado y empieza a buscar una serie de alternativas que sean concordantes con su opción 
profesional y las habilidades que se destacan en él. 
Los resultados de las pruebas deben ser tomadas en cuenta tanto por el estudiante y su 
familia, como por la institución educativa en la implementación del grado doce y la media 
fortalecida; programas que buscan una mejor y mayor preparación en los estudiantes para la 
continuación y adhesión a los estudios superiores, así como el mejoramiento del perfil 
socio-ocupacional de los estudiantes egresados de la educación pública de la ciudad.   
  
2.2.4. Etapa: Formación y reconocimiento del entorno 
 
En este etapa se buscó dar herramientas a los diferentes estamentos de la institución para 
guiar ese proceso de búsqueda o descubrimiento de la vocación de los jóvenes y el 
afianzamiento de la misma, esta etapa se basa en la revisión conceptual de los modelos de 
orientación vocacional, el proceso de autoconocimiento del estudiante y el reconocimiento 
de las posibilidades que le brinda el entorno a cada estudiante y el entrenamiento en toma 
de decisiones; como necesidad encontrada en el proceso de diagnóstico realizado en la 
primera parte de la investigación; rescatando además que la orientación vocacional se 
visibilice en la institución como proceso fundamental para guiar a los estudiantes en la 
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construcción de un proyecto de vida real para cada estudiante. Esta etapa se desarrolló con 
la familia, docentes y estudiantes del IV y V ciclo, quienes participaron de forma voluntaria 
en las actividades planeadas para cada grupo poblacional.   
 
2.2.4.1.  La familia: Como primer formador de un individuo, la familia debe estar inmersa 
en este proceso,  reflexionando acerca del valor e importancia de la construcción de un 
proyecto de vida y la búsqueda de esa vocación de los niños y jóvenes.  
 
En la formación es necesario trabajar acerca de los elementos internos que fortalecen y 
debilitan al núcleo familiar (conocer los valores, los recursos con los que cuenta, como 
solucionar conflictos y dar respuesta a las dificultades de cada miembro familiar).  
Para establecer los recursos y actividades a desarrollar en esta etapa con la familia, se 
construye el plan operativo anual:   
FORMACIÓN PARA FAMILIAS 
 
OBJETIVO Dar una capacitación oportuna y eficiente a las personas que comparten la 
responsabilidad de la educación de los niños y jóvenes de la institución.  
Posicionar al padre de familia o acudiente como ayudador importante en la 
construcción del proyecto de vida de los estudiantes.  
    
DIRIGIDO A : Los padres,  madres de familia o familiares responsables o encargados del 
cuidado de los estudiantes desde preescolar hasta grado once. 
    
RESPONSABLES  Los talleres serán planeados y diseñados por orientación; dos serán 
ejecutados por los directores de grupo, uno por conferencista invitado y los  
restantes se ejecutan por parte del departamento de orientación. 
 
TIEMPO/TEMA Se programaran ocho talleres por ciclo; para ser realizados en dos años.  
SEGUNDO TRIMESTRE 2012 
1 Taller: Pautas de crianza (ver anexo 10)  
2 Taller: Cómo mejorar el rendimiento en nuestros hijos (ver anexo 11) 
(realizado por los directores de curso) 
TERCER TRIMESTRE 2012 
3 Taller: Construir proyectos de vida  (Ver anexo 12) 
PRIMER TRIMESTRE 2013 
4 Taller: Hábitos escolares (Ver anexo 13) 
 (Se propone que este taller se realice durante la entrega de notas). 
 5 Taller: Manejo de la autoridad y de la comunicación (Ver anexo 14) 
SEGUNDO TRIMESTRE 2013 
6Taller: “Sueños y metas de nuestros hijos” (Ver anexo 15) 
(desarrollado por los directores de grupo) 
7 Taller: Acompañando de manera efectiva (Ver anexo 16) 
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LUGAR Los talleres ejecutados por orientación se realizan en el salón azul y los 
ejecutados por los directores de grupo se realizan en el aula de clase y/o en  
las zonas verdes dentro de la institución.    
ACTIVIDADES: Conferencias, seminario, talleres, cine-foro, exposiciones, reflexiones, 
lecturas, vídeos…entre otros…   
 RECURSOS Recursos audiovisuales, diapositivas, guías/fotocopias, útiles de escritorio… 
EVALUACIÓN   Después de cada taller se realiza una evaluación escrita que contempla las 
fortalezas, debilidades y sugerencias del contenido y metodología de cada 
uno de ellos, esta respondida por algunos familiares  y docentes asistentes. 
Tabla 15. POA formación para la familia. Ángela Fernández. 2012  
Por ciclos se hizo convocatoria a los miembros de la familia para asistir a las reuniones, 
para cada una de ellas, se envió una circular informativa; algunas se desarrollaron junto a 
los estudiantes y el equipo de docentes; en cada reunión se hizo control de asistencia.     
 
2.2.4.1.1. Resultados:  
Se evidenció a lo largo de los talleres que la asistencia es muy baja, en promedio acuden un 
30% de los familiares convocados. En las evaluaciones se resaltaron como aspectos 
positivos: los temas, las dinámicas, las reflexiones y mencionaron que los contenidos les 
ayudan a mejorar “cosas” en su casa; en los aspectos negativos expresaron que el tiempo 
diciendo que por las obligaciones laborales no pueden asistir y dejar su trabajo, además 
dijeron que algunas reuniones son muy largas y ocho personas escribieron que eran 
aburridas; el 60% refirió en los aspectos negativos factores no concernientes con el taller 
por ejemplo, malestar con algunos docentes, el que no les permiten el ingreso a la 
institución sin citación… finalmente en los aspectos a mejorar señalaron que la hora a la 
que son citados y que se deben buscar estrategias para lograr que asistan más acudientes a 
las reuniones.   
 Cuando se dejó a los asistentes de los espacios de formación una actividad o “tarea” para 
hacer en casa y enviarla después, se ve falta de compromiso por parte de ellos y solo se 
recogieron en promedio dos actividades en cada curso. Por esta razón se optó por hacer 
todas las actividades al interior de la reunión.  
 
2.2.4.2. Docentes 
Frente a la formación de los docentes, se tomaron diferentes espacios para tal fin, por 
ejemplo jornadas pedagógicas institucionales, lo que implicó la asistencia de todos los 
docentes del colegio, otras en los espacios de las reuniones por ciclos que están 
programadas semanalmente, más los espacios de formación fuera de la institución que se 
dan para algunos docentes, el control y asistencia a estos eventos es diverso porque está 
supeditado a diferentes condiciones: que la institución que convoca envíe el listado de 
asistentes o invitados, por ejemplo los jefes de ciclo, frecuentemente convocados (quienes 
después de la capacitación deberán replicar la información en el ciclo respectivo) en otras 
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es el equipo directivo quien decide el número de docentes que asisten y otras tienen lugar 
cuando el docente realiza su inscripción y solicita el permiso para asistir. 
En el siguiente plan operativo se relacionan todos los espacios de formación referentes al 
tema de investigación, enmarcado en el desarrollo profesional docente.       
 
 
  
FORMACIÓN PARA DOCENTES 
(desarrollo profesional docente) 
OBJETIVOS Brindar a los docentes herramientas que les permita desarrollar en sus aulas 
de clase actividades y estrategias encaminadas al trabajo de orientación 
vocacional. 
Capacitar a los docentes en la importancia del desarrollo socio afectivo en la 
formación integral del estudiante. 
  
DIRIGIDO A : Docentes de todas las áreas, de los ciclos IV y V 
    
RESPONSABLES  Los espacios de formación frente al tema de orientación vocacional se 
planean y desarrollan por parte de la orientadora encargada de estos ciclos, 
conferencistas invitados (Conferencias Carlos Polo y Cámara de Comercio de 
Bogotá), los talleres de socio afectividad se planean y ejecutan por parte de la 
SED Bogotá y otras instituciones líderes del proceso de reorganización por 
ciclos,  finalmente se organizan conferencias a cargo del mismo equipo de 
docentes y directivos docentes.  
TIEMPO/TEMA Los espacios de formación se ejecutarán a lo largo de la implementación de la 
propuesta. 
Temas:  
1. Tics como herramientas de aprendizaje, manejo de la plataforma ed 
modo y prezi.(docentes de sistemas de la institución). (Ver anexo 17) 
2. Los docentes formando seres humanos íntegros (taller realizado por 
coordinadores del ciclo a las afueras de la ciudad)  
3. Habilidades para la vida, una herramienta para vivir bien 
4. El papel de los docentes en la construcción del proyecto de vida de 
los estudiantes (conferencista invitado Carlos Polo). 
5. La inteligencia emocional herramienta vital en el proyecto de vida.       
6. Una sana convivencia (taller realizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, bajo el programa HERMES) 
7. El desarrollo socio afectivo en la formación integral del estudiante  
(serie de talleres a cargo de la SED, instituto Alberto Merani). 
8. Ambientes adecuados de aprendizaje en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos. 
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LUGAR Las actividades dirigidas por la SED tiene lugar en los espacios o colegios que 
destine para este fin, una jornada pedagógica es organizada a la afueras de la 
ciudad; las demás se ejecutan en la institución, la sala de sistemas, 
audiovisuales, salas de reunión y salón azul.    
ACTIVIDADES: Exposiciones, debates, talleres, conferencias, jornada pedagógica, seminarios   
RECURSOS Recursos audiovisuales, diapositivas, guías/fotocopias, útiles de escritorio… 
EVALUACIÓN   Al finalizar cada trimestre se hace seguimiento del POA, al finalizar el año en 
la evaluación institucional hay un apartado para evaluar la formación y 
actualización docente.  
Tabla 16. POA formación docentes (desarrollo profesional docente). Ángela Fernández. 2012  
Se aclara que el espacio de reunión de ciclo busca que el grupo de docentes desarrollen un 
trabajo en donde esté inmerso la impronta y el eje de desarrollo, consignados en la 
reorganización curricular por ciclos. Por otro lado, los docentes que ejecutaron los talleres 
de dirección de grupo programados desde orientación, que se enunciarán y detallarán en la 
fase de formación de estudiantes; recibieron instrucción de cómo desarrollarlos, estrategias 
para sortear las posibles dificultades y las herramientas para llevar a cabo el taller. 
2.2.4.2.1. Resultados: Se realizó un acompañamiento al trabajo de los docentes del ciclo IV 
quienes propusieron y desarrollaron actividades encaminadas a la ejecución del proceso de 
orientación vocacional, en el acompañamiento se hizo necesario establecer cronogramas de 
trabajo y entregables de forma personal porque en el momento de consolidar, no se 
presentaban las actividades elaboradas por cada docente (Ver anexo 18).  
Como resultado de estos espacios de formación se puede decir que en la institución 
educativa se observan avances en el trabajo de la reorganización de enseñanza por ciclos, 
algunos docentes muestran en su quehacer cotidiano la aplicación de estrategias para el 
desarrollo socio afectivo del estudiante y se brindan herramienta para la construcción del 
proyecto de vida, hay docentes en la institución que están desarrollando proyectos en donde 
se evidencia la formación basada en el desarrollo humano y un gran interés en trabajar 
todas las dimensiones del ser humano en cada plan de estudios. Los docentes del ciclo IV 
crearon en la plataforma edmodo una página con sus estudiantes desde donde se asignan 
tareas y se ejecutan actividades del proceso de orientación vocacional que han aprendido en 
las capacitaciones.     
Un grupo de docentes está liderando el trabajo de media fortalecida proyecto 891; 
programa vigente de la Secretaria de Educación que hace parte del programa “Construcción 
de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”  
Administración Distrital (Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”). Su objetivo es 
transformar y fortalecer la educación media distrital, mediante la consolidación de una 
oferta diversa, electiva y homologable con la educación superior que promueva la 
continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para generar en los estudiantes 
mayores oportunidades en el mundo socio–productivo. (Secretaria de Educación Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”). 
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Para ello los docentes han estado en constante capacitación por parte de las universidades 
adscritas y desde el mismo nivel central de la Secretaria de Educación; lo que ha generado 
que la institución ya este ejecutando el programa de “Educación Media Fortalecida” con un 
horario de 40 horas para los estudiantes de decimo y undécimo; en convenio con la 
Fundación Universitaria Monserrate y la universidad Unnica.   
 
2.2.4.3. Estudiantes: 
La etapa de formación para los estudiantes está planeada basándose en los aspectos y 
habilidades que deben tener los jóvenes para la toma de decisiones frente a su vida; tales 
como la asertividad, la evaluación de alternativas, el pensamiento crítico, la autoestima, el 
autoconocimiento, como elementos que resultan básicos en el proceso de orientación 
vocacional porque se han trabajado en diferentes investigaciones en este tema como se han 
referido en el marco conceptual; por otro lado por los resultados de la lectura contextual y 
finalmente la caracterización de la población estudiantil. A continuación se presenta la 
estructura general de la fase de formación de estudiantes, posteriormente se muestran 
detalladamente los componentes, recursos y actividades desarrolladas en ellos. 
FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
OBJETIVOS Dar herramientas a los estudiantes que les permitan una formación para la 
toma de decisiones y la construcción de un proyecto de vida sostenible en el 
tiempo. 
Generar espacios de reflexión y aprendizaje de habilidades y destrezas que 
les permitan un mejor desempeño y desarrollo personal y social. 
Reconocer las posibilidades y ofertas que les brinda la ciudad según la 
decisión vocacional o socio ocupacional por la que se inclinen.  
DIRIGIDO A : 421 Estudiantes de los ciclos IV y V.    
RESPONSABLES  El departamento de orientación, equipo de docentes, convenios 
interinstitucionales como Maloka, Cámara de Comercio de Bogotá, SED 
Bogotá; Universidades…  
TIEMPO/TEMA Tiempo: Se ejecutaron a lo largo de la implementación de la propuesta. 
Temas: autoconocimiento, auto estima, autonomía, respeto, conocimiento 
de su entorno y cuidado del mismo, reconocimiento de sus emociones, la 
aceptación y el respeto por la diferencia,  la percepción que tiene el otro de 
mi, la toma de decisiones. La familia, redes de apoyo, las ofertas y 
posibilidades de la ciudad… 
LUGAR Los talleres ejecutados por  la SED en los espacios o colegios que destine para 
este fin, la Cámara de Comercio, Maloka, Corferias, y espacios de la 
institución como sala de sistemas, audiovisuales, aulas, zona verde...    
ACTIVIDADES: Exposiciones, charlas, talleres, conferencias, ferias, juegos de roles, visitas 
guiadas, cine foro entre otros…    
INSTRUMENTOS 
Y RECURSOS 
Recursos audiovisuales, diapositivas, guías/fotocopias, DVD, películas, útiles 
de escritorio, transporte para las salidas, cd, grabadoras, elementos del  
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observatorio laboral de Ubíkate, salas de sistemas, internet … 
EVALUACIÓN   Al finalizar cada trimestre se hace la  revisión del POA, al finalizar el año en la 
evaluación institucional hay un apartado para evaluar el desarrollo de 
procesos con estudiantes  y al finalizar la propuesta se hace una evaluación a 
algunos participantes de la propuesta.  
Tabla 17. POA capacitación estudiantes. Ángela Fernández. 2012  
Para una mejor ejecución de la etapa de formación de los estudiantes, que son el eje central 
de este proceso, la fase se dividió en tres componentes que se describen a continuación:   
-Habilidades para la vida: Se empezó la formación de los estudiantes con talleres 
denominados “habilidades para la vida” tomadas desde el programa lanzado por la Alcaldía 
de Bogotá 2008-2012; estas habilidades están encaminadas a trabajar en los estudiantes 
elementos que mejoren la calidad de vida de los estudiantes y su proceso de socialización. 
Estos talleres fueron planeados desde orientación y se da una asesoría para que sean 
ejecutados por los docentes en las direcciones de grupo; que al finalizar los talleres hacen 
llegar el acta para dar cuenta del desarrollo del taller propuesto. 
Tema Objetivo Recursos Actividades  
Auto 
Conocimiento 
Promover en el estudiante 
interés por conocerse a sí 
mismo,  generando un 
reconocimiento de sus 
características para la 
construcción de su 
identidad. 
Una carpeta de cartón 
con gancho legajador 
Hojas blancas, lápiz, 
una caja mediana, un 
espejo pequeño (que 
permita ver el rostro 
(Ver anexo 19). 
1. Reflexión acerca de la importancia de un 
proceso de autoconocimiento.  
2.Los estudiantes deben verse en un espejo y 
referir algo positivo de sí mismos 
3. Ejercicios de reconocimiento de sus gustos, 
fortalezas, debilidades. 
 
Relaciones 
Inter- 
Personales 
Comprender la 
importancia de entablar 
buenas relaciones 
interpersonales, logrando 
una buena convivencia 
desde la aceptación de la 
diferencia. 
Carpeta de dirección  
de grupo 
 
Una hoja blanca 
 
(Ver anexo 20). 
1. Trabajo de grupos para reflexionar sobre la 
forma de seleccionar los amigos. 
2. Realizar un diagrama con 4 círculos uno 
dentro de otro en donde se relacionan las 
personas que le rodean y la forma de 
relacionarse con ellos. 
3. proposición de acciones que le lleven a 
mejorar su interacción con los demás  
Comunicación 
asertiva 
Fortalecer las habilidades 
comunicativas que le 
permitan expresar sus 
emociones, necesidades  y 
pensamientos   
respetando al otro. 
Carpeta de dirección 
de grupo  
Hoja de trabajo 
Marcadores   
(Ver anexo 21). 
1. Juego en donde se evidencia la importancia 
de la comunicación para resolver un 
problema. 
2. Reflexión. 
3. Entrega de “tics para una comunicación 
asertiva y que es asertividad”. 
Valor de la 
vida 
Reconocer el valor de su 
propia vida para aprender 
a respetar la vida del otro. 
Carpeta de dirección 
de grupo  
Cinta de enmascarar 
para dividir el salón en 
dos (Ver anexo 22). 
1. Dividir el grupo en 2 y preguntar que los 
lleva a tomar un bando determinado. 
2. Reflexión acerca del valor que en su medio 
del dan a la vida humana asumiendo con 
respeto la vida del otro. 
Toma de 
decisiones 
 
Generar estrategias de 
reflexión frente a la  toma 
decisiones responsable, 
teniendo en cuenta las 
posibles consecuencias. 
Carpeta de dirección 
de grupo  
Hojas de colores, 
película LOS HIJOS DE 
LA CALLE 
1. Acercamiento al tema cuestionando que 
hacen los estudiantes al tomar una decisión. 
2. Película.  
3.Cine foro  con preguntas orientadoras 
4.Discusión de las preguntas que 
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(Ver anexo 23). respondieron por grupos  
Solución de 
conflictos  
Promover  estrategias 
para  “Solución de 
problemas” como 
herramienta de  
mejoramiento de la 
convivencia. 
Carpeta de dirección 
de grupo 
Hojas de trabajo 
Marcadores   
(Ver anexo 24). 
1.Explicación de la definición de conflicto  
2. Reflexión de cómo se solucionan 
3. Creación de estrategias para solucionar 
conflictos de forma asertiva. 
4. Exponer conflictos que se dan en el aula y 
aplicación de las estrategias expuestas. 
Empatía  Promover en los 
estudiantes una  la 
“empatía” como 
estrategia para una buena 
comunicación. 
Carpeta de dirección 
de grupo 
Hojas de trabajo 
Marcadores   
(Ver anexo 25). 
1. Reflexión acerca de la definición de 
empatía. 
2. Socio drama  donde están en medio de un 
conflicto y como se solucionaría haciendo uso 
de empatía.    
Tabla 18. Direcciones de grupo, habilidades para la vida. Ángela Fernández. 2012  
-Toma de decisiones: La orientación vocacional pretende que el estudiante tome 
varias herramientas que se le presentan, las estudie o analice y con base en ello tome una 
decisión académica y/o laboral lo más acertada de acuerdo a todas las variables que hacen 
parte de su realidad buscando su autorrealización personal enmarcada en el desarrollo 
humano. No solo en el proceso de elección vocacional es vital que un ser humano tome 
decisiones en las cuales obtenga un mayor beneficio para sí mismo y/o para su entorno; 
nace entonces como trabajo fundamental de esta propuesta el desarrollo de estrategias y 
actividades que permitan trabajar este factor en las aulas de clase y desarrollar con los 
estudiantes un entrenamiento en toma de decisiones que le permita a cada joven cerrar el 
proceso de orientación de una forma exitosa; ya que el impacto y efectividad del proceso se 
evidencia cuando el estudiante toma la decisión más acertada de su vida laboral y/o 
académica, referida a la continuación de estudios a nivel superior. Los factores que se 
deben trabajar en este componente son ejercicios encaminados  la formación de cualidades 
de la personalidad tales como perseverancia, autodeterminación, autonomía, independencia, 
autovaloración adecuada, confianza y seguridad en sí mismos ya que estos elementos 
conforman la base para la actuación critica y determinada que le permitirán al estudiante 
una actitud adecuada para el logro de una elección vocacional responsable; se debe llevar a 
cada estudiante a situaciones reales donde debe tomar decisiones y después evaluar las 
consecuencias de esas decisiones, además conocer los procesos cognitivos y reflexivos que 
generan la toma de cualquier decisión: conocimiento de la situación, visualización de las 
posibilidades, estudio o reflexión de las consecuencias. 
Como parte esencial dentro de un proceso de orientación vocacional; enmarcado en la etapa 
de formación del estudiante, se realizó un cine foro y posterior a esto una actividad que 
permitiera una reflexión acerca de los elementos que se requieren para tomar cualquier 
decisión (Ver anexo 26). 
 -Conocimiento de escenarios vocacionales y socio ocupaciones posibles: Frente al 
reconocimiento de su entorno fue importante mostrar al grupo de estudiantes las ofertas 
socio ocupacionales y académicas viables, becas, convenios, subsidios, facilidades del 
medio en donde ellos se encuentran, acceso a información en torno de oficios y profesiones 
existentes, para ampliar y variar su panorama de posibilidades relacionados con los 
diferentes ámbitos de la actividad humana, la cultura, la ciencia, el deporte para permitir al 
estudiante descubrir sus inclinaciones y aptitudes; no obstante es necesario plantear  
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actividades y estrategias que les permitan reconocer su realidad mediata, fortalezas y 
debilidades de su entorno como variable importante en su futura decisión vocacional.  Esta 
etapa del proceso está enmarcada en la búsqueda de información, juegos de roles 
vocacionales, trabajos en equipo orientados al reconocimiento de su entorno, salidas 
pedagógicas y reconocimiento de escenarios de aprendizaje de su ciudad, ferias que deben 
permitir por un lado el reconocimiento del entorno y por otro brindar el abanico de 
posibilidades disponibles para ellos.  
En este proceso de formación, donde se busca que cada estudiante haga un trabajo reflexivo 
que le permita reconocerse, identificar y potenciar sus destrezas, habilidades y capacidades; 
desarrollar destrezas y aptitudes que le permitan una mejor relación e interacción con su 
medio, proceso de desarrollo y de formación que se ha denominado “habilidades para la 
vida” donde también hace parte importante la toma de decisión reflexiva, pensada y con 
mayor nivel de conciencia, como parte fundamental de un proceso de orientación personal, 
es muy importante que en esa línea el estudiante logre trascender los límites de la escuela, 
que salga a relacionarse con su entorno y se reconozca en medio de este, que tenga claro 
que le ofrece y para que lo necesita cuando termine el colegio; en esta línea se concadenan 
las actividades extramurales y las ferias de educación superior que permitan lograr este 
reconocimiento del medio y enriquezcan este proceso de orientación vocacional.       
Se realizó una salida a Maloka, donde vieron una película (mente de campeón) que buscaba 
generar una reflexión acerca de la posición que debe tener cada uno para conseguir sus 
metas y sueños; después recibieron capacitación y asesoría por parte del personal que 
conforma el observatorio laboral de este lugar y hacen parte de los talleres de entrevistas y 
diligenciamiento de una hoja de vida. Posteriormente visitaron la feria universitaria 
organizada por la SED en convenio con el programa Ubikate de la organización Maloka 
donde se ofrecen a los bachilleres de Bogotá carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. 
Además los estudiantes fueron a Cámara de Comercio, expoestudiantil y ferias 
universitarias organizadas por la SED desde alianza para la educación superior. 
 
2.2.4.3.1. Resultados: 
Frente al trabajo de direcciones de grupo se pidió a los docentes que entregaran a 
orientación actas de trabajo para constatar la realización del taller, solo se recogieron 10 
actas, algunos docentes mostraron los entregables resultado de la ejecución, en dos cursos 
hicieron afiches con los temas propuestos. Cuando se cuestionó acerca de la no ejecución 
de los talleres, los docentes manifestaron que hay una sobrecarga de trabajo y que la 
dirección de grupo se usa para muchas actividades, afirmando que se debe buscar otro 
espacio para desarrollar estos talleres.  
Como parte de los talleres ejecutados desde orientación los estudiantes escribieron una 
autobiografía,  posterior a ello por equipos de trabajo hicieron siluetas humanas ubicando 
en ellas cualidades que les sirven para resolver problemas, tomar decisiones, o que les 
permitiera relacionarse mejor con los demás según o que quieren ser, ubican habilidades y 
los exponen a los demás. 
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Como evaluación de los talleres propuestos, los estudiantes construyeron árboles, en donde 
se revelaban los principios y valores que los rigen y estos como influyen en el momento de 
tomar una decisión vocacional; sea a nivel académica, laboral o personal. 
Los jefes de cada campo programaron y ejecutaron en sus aulas actividades encaminadas a 
la adquisición de herramientas vitales para la construcción de su proyecto de vida y su 
elección frente a su futuro al salir del colegio, identificación de rasgos personales y de 
habilidades personales y académicas, sondeo de carreras que resultan interesantes para 
ellos, talleres de autoestima, auto concepto, respeto, diversidad, conocimiento de su entorno 
y cuidado del mismo. 
Los estudiantes dijeron que les gustaba desarrollar actividades lúdicas, divertidas y que 
generaban en ellos reflexiones de como “cambiar y ser mejores”, los coordinadores 
hicieron un sondeo acerca del impacto que generó esta etapa del proceso en ellos, donde 
refirieron que les gustaba porque necesitan “estar claros y pensar con detenimiento acerca 
de su futuro”, manifestaron que “les gustarían muchas más actividades y que todos los 
docentes estuvieran trabajando en esa perspectiva”.     
2.2.4.4. Conclusiones: 
Al finalizar el tiempo de ejecución de los talleres se evidencia una mayor adhesión al 
trabajo por parte de los estudiantes que pertenecen a los cursos en donde los docentes 
refieren una alta preocupación por la orientación vocacional y la ayuda en la construcción 
del proyecto de vida de los jóvenes (revisar la encuesta realizada a docentes), los 
coordinadores del colegio describen que se evidencia una mejor convivencia en los grupos 
y que aquellos grupos que presentan estas características además tienen un mejor 
rendimiento académico. 
Establecer espacios de formación a los estudiantes en los temas escogidos dentro de la 
propuesta de orientación vocacional les permite ampliar su panorama y reflexionar de una 
manera más pausada y con mayores elementos acerca de su elección vocacional. 
Desarrollar una propuesta de formación en desarrollo humano, valores, habilidades y toma 
de decisiones brinda herramientas que permitirán mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes y mejorar los procesos de convivencia de la institución, ya que los estudiantes 
van adquiriendo elementos para solucionar conflictos y responder ante las problemáticas 
cotidianas dentro de la escuela y fuera de ella.   
Formar a los docentes frente los propósitos de la organización curricular por ciclos, donde 
se dan herramientas de implementación de este trabajo, permite que los docentes tengan 
elementos para transformar su práctica docente y establecer estrategias de cambio y 
mejoramiento continúo, ser más creativos implementando proyectos y tareas encaminadas 
al desarrollo integral del estudiante.    
 
2.2.5. Etapa: Estrategias de trabajo por áreas 
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En esta propuesta de gestión se planteó una directriz sustentada bajo el marco teórico 
conceptual y la lectura contextual, buscando integrar a cada uno de los docentes que hacen 
parte del ciclo. En este punto se hizo un trabajo conjunto: los docentes con herramientas 
que han sido guiadas por orientación para poder establecer actividades propias de sus áreas 
de desempeño que fortalezcan y desarrollen la orientación vocacional en las aulas de clase, 
los padres de familia con su apoyo, los estudiantes con la disposición al trabajo y 
orientación escolar quien debe liderar el proceso. 
Para ello se realizó una reunión para que los docentes expusieran sus estrategias o 
actividades, se discutieron con el grupo de docentes, se estableció el cronograma y se 
destinaron los espacios y recursos necesarios para su realización. 
ETAPA CINCO: ESTRATEGIA DE TRABAJOS POR ÁREAS 
ÁREA ACTIVIDAD 
PROPUESTA  
PROPÓSITO DESCRIPCIÓN  TIEMPO 
Español Cuentos de vida 
 
La película de la 
vida 
Desarrollar 
habilidades para la 
expresión de gustos 
y expectativas frente 
a su vida. 
Mostrar al grupo las 
posibilidades al 
construir un 
proyecto de vida  
Creación de un cuento  
guiado por preguntas 
que reflejen la 
caracterización de los 
estudiantes en 10 años.   
Con base en ese texto, 
crean un video. 
1 año 
Matemáticas 
 
Reconocimiento  
de carreras  
Orientar a los 
educandos en sus 
proyectos de vida; 
fortaleciendo en los 
estudiantes que 
sienten vocación por 
el área, guiándolos 
por diversas carreras 
universitarias afines. 
Consulta de  carreras,  
guía mirando diferentes 
aspectos de la carrera, 
buscar que identifiquen 
características, 
necesidades y 
requerimientos para 
evaluar sus posibilidades 
de acceso. 
2 años 
Tecnología  
E inglés 
  Estimular a los 
estudiantes a 
reflexionar sobre sus 
intereses 
particulares, a través 
de la realización de 
su autobiografía en 
inglés, y la 
socialización de la 
misma. 
Escribir y mostrar sus 
autobiografías; usando  
los temas vistos en el 
plan de estudios de 
inglés  y manejando y 
administrando los 
recursos vistos en 
informática como prezzi. 
6 meses 
Sociales y 
Ciencias 
Humanas  
Taller en ED 
MODO de 
autoestima y 
Sensibilización hacia 
el reconocimiento 
de sí mismo y de su 
En  EDMODO los 
estudiantes podrán 
realizar actividades  
2 años 
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auto concepto entorno,  
Realizar un 
diagnóstico de 
reconocimiento 
personal para 
identificar las 
habilidades de los 
estudiantes 
para identificar sus 
fortalezas y debilidades 
para afianzar los 
factores que les 
permiten desarrollar su 
autoestima.   
Diseño de “Anuncio 
publicitario de uno 
mismo”,  utilizando los 
conocimientos vistos. 
Biología  Salidas en el 
marco de 
escuela–ciudad 
escuela, que 
posibiliten el  
conocimiento de 
las posibilidades 
y fortalezas que 
ofrece su 
entono. 
Transformar 
actitudes y 
conductas para el 
respeto propio y del 
medio ambiente 
reflejado en su 
proyecto de vida, 
dentro de escenarios 
de aprendizaje que 
ofrece la ciudad. 
*Salidas pedagógicas 
*Documental frente a 
las salidas realizadas. 
*Realización de un 
documento de las 
posibilidades, fortalezas 
y debilidades del 
entorno mediato de los 
estudiantes.  
 
1 año 
Artes Feria artística  Evaluar y desarrollar 
aptitudes y 
cualidades de los 
estudiantes 
referente al área, 
Descubriendo sus 
habilidades, 
permitiendo que 
ellos descubran sus 
aptitudes como 
parte de su proyecto 
de vida 
Feria artística: por 
grupos de interés los 
estudiantes desarrollan 
presentaciones en 
forma de galería.  
Entre los grupos estará 
artes plásticas, artes 
escénicas, danzas, 
música, canto, 
declamación… 
1 año 
Tabla 19. Estrategias para trabajar por áreas del proceso de O. Vocacional. Ángela Fernández. 2012 
 
2.2.5.1. Resultados:  
Frente al desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, algunos docentes 
mostraron los resultados de las actividades ejecutadas (Ver carpeta anexa)  dando un parte 
positivo de la actividad, expresando la importancia de desarrollar mayor cantidad de 
actividades encaminadas la orientación vocacional y a la construcción por parte de cada 
estudiante de su proyecto de vida; no obstante otros docentes no mostraron ni entregaron 
verificables de su ejecución, manifestando que la actividad programadas toma más de un 
año de ejecución; y al año siguiente el equipo directivo cambió a los docentes de ciclo, 
perdiendo así la propuesta realizada por ellos y descrita en la tabla anterior. 
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2.2.6.1. Conclusiones: 
Para que se dé un trabajo transversal en la institución, es vital mejorar los canales de 
comunicación entre docentes y diseñar estrategias de gestión y evaluación de dicho trabajo, 
para que sea articulado, eficaz y efectivo. 
La investigación resalta que para la comunidad educativa es importante la orientación 
vocacional, pero muestran que se deben dar tiempos y espacios específicos para trabajar 
este tema por parte de todos los docentes de la institución para no recargar este trabajo en 
los directores de grupo.   
 
 
2.3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Como parte fundamental de la implementación de una propuesta que parte de un trabajo 
investigativo, aparece la fase de evaluación sobre trabajo realizado, siendo parte esencial 
del diseño metodológico ya expuesto, generando una reflexión sobre dicha aplicación para 
generar los cambios necesarios en la próxima aplicación. Se hizo una recolección de datos 
para evaluar la propuesta y revisar los efectos de la misma, sin embargo medir el impacto 
de una propuesta como esta requiere de varios años para determinar si hay una cambio real 
y significativo en la comunidad que hizo parte de la propuesta; se planteó entonces una 
evaluación de cada componente de la propuesta para realizar ajustes, redefinir y modificar 
los elementos que sean necesarios para garantizar o permitir una mejora del proceso.  
Esta propuesta usó y se enmarcó en elementos que constituyen el sistema de gestión de 
calidad que adopta la Secretaria de Educación de Bogotá, adoptando la estrategia del 
PHVA para cada proceso de la propuesta.      
Al revisar la matriz de evaluación y el POA se evidencia que: 
 Se cumplió con el 85% de las etapas que conforman la propuesta, siendo un 
indicador de gestión favorable.  
 La comunidad educativa percibió como importante y necesario el proceso de 
caracterización para mejorar los procesos que se dan al interior de la institución. 
 La sensibilización en donde se presentan los objetivos y el papel de cada uno en la 
propuesta permitieron un mejor desarrollo de la misma. 
 Se deben generar más herramientas que permitan obtener datos de las dimensiones 
evaluadas en la caracterización de los estudiantes por parte de los mismos 
estudiantes.   
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 Los padres de familia deben hacer un mejor acompañamiento de sus hijos en todos 
los ámbitos: escolar, familiar, social…se requiere que hagan parte más activa en la 
institución. 
 El proyecto de vida y la decisión vocacional es un proceso que requiere años de 
trabajo y construcción, por ello se debe empezar desde inicio de la vida escolar, no 
solo generar actividades que queden aisladas o que no permitan visualizar su 
importancia. 
 Los docentes pidieron destinar espacios y tiempos específicos para el trabajo 
referido, ya que si no hay delimitación los procesos se detienen y las actividades 
quedan sueltas y no llevarían a la consecución de la meta: dar herramientas para la 
construcción del proyecto de vida y hacer un acompañamiento juicioso a ese 
proceso de orientación vocacional, es decir la construcción pausada y programada 
de un proyecto de vida como articulador y eje vital de la orientación vocacional. 
 Algunos docentes refirieron que no tienen las herramientas y no tienen el tiempo 
para incluir dentro de su plan de estudios el tema de orientación vocacional y 
proyecto de vida; dicen que este trabajo debe hacerse desde orientación. 
 
 Las pruebas psicométricas fueron una herramienta fundamental en un proceso de 
orientación profesional, siendo pertinente por un lado que las personas que las van a 
diligenciar conozcan el objetivo de las mismas, que miden y para qué sirven; 
además fue positivo contar con los espacios concretos de retroalimentación de 
resultados para que los estudiantes validen la información y las encuentren útiles 
dentro del proceso de toma decisión.  
 
 Sería pertinente la aplicación de una prueba que mida personalidad como factor 
determinante en la elección vocacional/profesional.  
 
 
2.4. RE ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Después de la reflexión generada por la evaluación del trabajo realizado: Diseño, 
elaboración, ejecución y evaluación de la propuesta para el proceso de orientación 
vocacional, se procede a proponer nuevas acciones y modificaciones de la propuesta que 
contribuyan a mejorar la calidad del proceso de orientación vocacional implementado en la 
institución; se hace visible por el equipo directivo y de docentes que resulta necesario 
involucrar en el proceso a toda la institución desde el inicio de la etapa escolar, es decir 
desde preescolar y básica hasta la finalización de la media, para que se den unos mejores 
resultados y adquieran las herramientas que lo guiarán a tomar decisiones más acertadas 
frente a su continuación de estudios a nivel superior o su inserción en el mundo laboral; 
además se percibe que al ejecutar un proceso de orientación vocacional desde que el 
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estudiante inicia su vida escolar le permitirá consolidar el trabajo de construcción de 
proyecto de vida para que este sea más sólido. 
La implementación de la propuesta visibilizó el proceso de orientación vocacional en la 
institución y recobró importancia en el proceso de formación de los estudiantes; buscando 
reforzar el trabajo ya realizado, se planea y ejecuta al igual que varios proyectos 
institucionales una “semana de orientación vocacional” que centre la atención de toda la 
comunidad y posicione con más fuerza el proceso; durante esta semana se ejecutaron varias 
actividades como talleres, reflexiones, conferencia del SENA, seminario, cine-foro… todas 
estas actividades encaminadas a cumplir con los objetivos de la propuesta. (Ver anexo 28).  
Es importante resaltar que para las actividades programadas para esta semana se invitaron 
instituciones educativas de la localidad, buscando visibilizar y ampliar el proceso en la 
localidad; dado esta investigación y la proyección que tuvo, para el 2013 el director de la 
Dirección Local de Educación de la Localidad solicita que se multiplique este trabajo en 
más colegios de la localidad para una cobertura de todos los estudiantes de último grado de 
la localidad. Se programa una semana de la orientación vocacional con base en cuatro 
colegios para que por UPZ los colegios accedan a seminarios, testimonios y una feria 
universitaria que contará con varias ofertas técnicas, tecnológicas y profesionales de la 
ciudad, además de ofertas de crédito y financiación. Como trabajo de preparación a esta 
semana el comité organizador (del cual  hace parte la investigadora de este trabajo) planea 
una estrategia de sensibilización y formación para que los orientadores y docentes repliquen 
en sus instituciones educativas y logren mejores resultados en este aspecto (Ver anexo 29). 
En la evaluación de la etapa de aplicación de pruebas se resaltó la importancia de una 
retroalimentación de dichas aplicaciones, como ejercicio que permita una reflexión en cada 
estudiante acerca de sus resultados y según ellos evalué sus posibles opciones; en una 
trabajo de mejoramiento de esta etapa se realizó una presentación que de espacio a un taller 
de retroalimentación de las pruebas aplicadas (Ver anexo 30). 
La ejecución de la propuesta dejó ver que el proceso de orientación vocacional debe ser 
transversal, no obstante también se evidenció que es difícil generar espacios concretos, 
claros y sólidos en las diferentes áreas académicas y llevar a todos los docentes a modificar 
sus planes de aula para abrir el espacio a actividades encaminadas a desarrollar el proceso 
de orientación vocacional; para dar cumplimento al requerimiento de hacer parte del 
currículo, se planteó empezar el desarrollo de la propuesta y los espacios de formación 
frente al tema desde la malla de ética ya que desde esta área los docentes por su formación 
académica tienen una mayor disposición para el trabajo en el conocimiento del ser y pueden 
tener mayor habilidad para desarrollar metodológicamente y pedagógicamente los 
componentes de la propuesta al interior de sus aulas. 
De acuerdo con los objetivos y el desarrollo de la propuesta, buscando esos espacios 
concretos de trabajo, se procedió a destinar una jornada de desarrollo institucional para 
integrar estos componentes a la malla de ética; este proceso se realizó en conjunto con los 
jefes del campo histórico, y docentes de ética y religión de cada etapa escolar: un docente 
de primara, otro de básica y un docente de media. Se toma la malla de ética existente desde 
el 2010 y basado en los principios y el marco teórico conceptual de la propuesta buscar 
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integrar los componentes en la malla y generar un trabajo transversal que realmente haga 
parte del proceso formativo de de los estudiantes de la institución educativa (Ver anexo 31). 
La idea de una transformación en la malla aporta al sistema de gestión de calidad porque en 
ella se hace una evaluación de una realidad, se plantea una retroalimentación y se genera un 
cambio y posteriormente una evaluación de dicho transformación, como esta propuesta 
permite todos estos procedimientos para tener un seguimiento y permitir generar mejoría en 
el proceso formativo para aportar a la calidad que se busca desde el Plan Sectorial y el Plan 
Decenal de Educación porque lleva a la institución educativa a preguntarse de manera 
reiterada por la misión y la visión de su quehacer como organización de formación y desde 
allí aportar al sistema general de calidad en la educación. 
Para no perder el enfoque de transversalidad y lograr involucrar a toda la comunidad en el 
proceso se conforma un equipo de gestión que busca liderar el proceso de implementación 
de esta propuesta en toda la institución; el equipo está encabezado por la rectora de la 
institución, dos coordinadores, dos docentes de religión, dos docentes de ética y la 
orientadora investigadora. Con ello se busca que no se minimice y se restringa el proceso 
de orientación vocacional al trabajo en el área de ética o a la semana de orientación 
vocacional, es necesario concadenar muchas actividades que busquen el objetivo de la 
propuesta  y fortalecer el trabajo de desarrollo humano como parte del currículo y del PEI 
institucional. 
En las reuniones que se han dado con el equipo de gestión se ha visibilizado la posibilidad 
de generar un espacio dentro del plan de estudios que responda al nombre de formación 
deborista, en donde se unan las asignaturas de filosofía, religión con educación ética y 
valores, teniendo como cimiento el desarrollo humano y de la persona, posibilitando el 
espacio para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes deboristas.      
Se plantea además que se establezca un día “6” (la institución trabaja horario de clase por 
días 1, 2, 3, 4 y 5) en donde toda la comunidad desarrolle tareas, actividades y ejecución de 
proyectos encaminados a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes y de su 
formación integral que redunde en bienestar para ellos y para la comunidad en general. Este 
día tendría lugar una vez al mes durante los tres periodos académicos. 
 
2.5. CONCLUSIONES  DEL CAPÍTULO 
 Un factor que se destaca en la realización de esta propuesta hace referencia a la 
importancia de incluir a toda la comunidad educativa dentro del proceso; porque 
todos hacen parte fundamental de la formación de niños, niñas y jóvenes, resaltando 
lo necesidad de la presencia de la familia, por ello se debe concientizar a la familia 
de la importancia de hacer un trabajo conjunto con los estudiantes frente a su 
elección vocacional y como ellos pueden ayudarlos para tomar mejores decisiones.   
 Debe verse el proceso de orientación vocacional como un proceso transversal y 
transicional que se debe abarcar durante la vida escolar del estudiante, que 
contempla todas las necesidades del desarrollo que supere el programa que busca 
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cubrir solo las necesidades básicas insatisfechas, sino que facilite y permita la 
construcción de proyectos de vida basándose en la propuesta de la organización 
escolar por ciclos, en donde hacen parte todas las dimensiones de la persona y 
donde se busca la realización del ser humano. 
 Los docentes ven como importante la realización de un diagnóstico juicioso como 
parte de un mejor proceso de enseñanza aprendizaje; no obstante desde el equipo 
directivo no se han encontrado las herramientas precisas para generar los espacios 
para el desarrollo del mismo; contando con que este diagnóstico debe ser nutrido de 
forma permanente por diferentes docentes y abarcando todas las dimensiones del ser 
humano.  
 Se demuestra que con el trabajo por ciclos y la integración del trabajo de orientación 
vocacional no se limita a una forma de organizar, sino que verdaderamente se 
apunta a una educación de calidad porque se habla de herramientas que mejoren la 
calidad de vida de los estudiantes al mejorar los procesos de formación. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En la realización de una propuesta educativa/pedagógica es vital realizar una lectura 
contextual y desarrollar una caracterización de la población  denominada en este trabajo de 
investigación como “diagnóstico integral del estudiante”, que comprende todas las 
dimensiones del desarrollo del individuo y permite tener pleno conocimiento de los 
elementos y características propias de la población a intervenir tales como: situación social 
y afectiva, ingresos familiares, desarrollo cognitivo, bienestar físico entre otras; que permita 
desde la construcción del marco teórico conceptual y la ejecución de una propuesta que dé 
respuestas a las necesidades, expectativas y problemáticas de la población, para que esta 
resulte efectiva y eficaz. 
 
La lectura contextual para esta investigación deja ver la urgencia de trabajar de manera 
concreta las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida y una guía 
para la toma de decisiones vocacional, apuntando a la formación integral del estudiante, 
donde se evidencia además de la importancia de este trabajo la escases de habilidades para 
ejecutarlo como la falta de espacios concretos que permitan la ejecución de este proceso, Se 
reitera la necesidad de hacer parte de los proceso de formación a los miembros de la familia 
de cada estudiante como red de apoyo fundamental en el proceso formativo. 
     
Dentro de las políticas educativas de la ciudad se habla de la importancia del trabajo de 
proyecto de vida y la orientación vocacional como parte de la formación integral del 
estudiante y se dejan estos temas como ejes transversales del currículo; no obstante los 
docentes al interior de sus aulas no trabajan con rigor este tema y solo se hacen pocas 
reflexiones encaminadas a este fin; se debe generar como parte de la política publica una 
capacitación que abarque al 100% de la población docente que permita que todos tengan 
habilidades para desarrollar este tema que se torna fundamental y vital en una formación 
integral de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. 
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Ante cualquier propuesta de trabajo o implementación de un proceso en cualquier 
organización establecer una etapa sólida y clara de sensibilización en donde se dé a conocer 
a la comunidad el objetivo de la aplicación de dicha propuesta expresando que se espera de 
cada uno de los agentes de la comunidad. 
 
La orientación vocacional es un proceso que ha cobrado gran importancia en la institución 
debido a la evidente desarticulación existente entre la educación media y la educación 
superior, fenómeno que se ha hecho más evidente en los últimos años y demanda la 
intervención directa de la Secretaría de Educación, que con su gestión ha posicionado y 
visualizado el trabajo de orientadores escolares en los colegios del distrito; se  observan 
más trabajos de revisión conceptual y metodológica del tema, no obstante las múltiples 
responsabilidades de los orientadores no les han permitido desarrollar juiciosamente este 
proceso: desarrollo de protocolos e indicadores de gestión, instrumentos de evaluación y 
reuniones de equipo de trabajo. 
 
Es muy importante trabajar con los estudiantes la vocación además de la profesión como 
factor determinante en la elaboración y consecución de un proyecto de vida, comprendido 
éste como la planeación de las acciones necesarias para lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de los y las estudiantes por iniciativa propia y que tenga incidencia efectiva 
en su vida, que rescate la visión de hacer “cosas” que les apasionen, que les permitan sentir 
una realización personal, de modo que siente que está alcanzando sus metas y objetivos, 
alcanzando desempeños elevados en sus diferentes profesiones, ocupaciones u oficios. 
 
Para que el proceso de orientación se logre posicionar en cualquier institución educativa y 
sea tenida en cuenta en el currículo resulta fundamental enmarcar la propuesta en la teoría 
general de los sistemas, atendiendo sobre todo al modelo ecológico  ya que se requiere una 
participación activa de los docentes, estudiantes y sus familias y que el estudiante logre 
tomar conciencia de sí mismo y su relación con los demás; dándose cuenta del papel de 
cada uno y el trabajo en la toma de conciencia para tomar las mejores decisiones no solo a 
nivel profesional sino para la construcción de su proyecto de vida que encierra desde su 
misma definición un sistema en si, además se requiere darle un valor a todas las redes ya 
que son y hacen parte de cada ser humano y de su formación integral enmarcada en el 
desarrollo humano.   
En la ejecución de la propuesta basada en el marco teórico conceptual se evidencia que la 
orientación vocacional debe ser un proceso que se trabaje desde temprana edad con 
actividades que le permitan a los estudiantes conocerse y reconocer su entorno, en un 
proceso que debe estar inmerso en la construcción de un proyecto de vida apoyado en una 
sólida propuesta curricular.  
La orientación vocacional debe asumirse como un proceso que trascurre a lo largo de la 
vida escolar del estudiante,  posicionándola como la  educación de la personalidad para la 
vida profesional y/o laboral que atraviesa por diferentes etapas, que tiene como base común 
la toma adecuada de decisiones frente a las posibilidades de los estudiantes en su entorno, 
pero que transcurren con el nivel de desarrollo de la personalidad de cada individuo 
inmerso en el proceso, lo que plantea un trabajo diferenciado que tenga en cuenta las 
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características específicas del estudiante de modo que responda a sus necesidades 
particulares y proveer las herramientas adecuadas en cada etapa programada. 
El proceso de orientación vocacional debe enmarcarse en un proceso de gestión de calidad, 
entre otras, para posicionarlo como se requiere dentro del proceso educativo, debe dejarse 
de lado el concepto de orientación vocacional como proyecto aislado de orientación escolar 
sin los alcances ni la incidencia que debe tener en la comunidad educativa; debe tomarse 
entonces como un proceso que requiere el esfuerzo, trabajo y reflexión por parte de todos 
los agentes de la comunidad educativa, enmarcado en la construcción de un proyecto de 
vida, ya que visto de esta manera puede cimentar dentro de la escuela el trabajo de 
formación del desarrollo personal y social con un enfoque humano que es el fin mismo del 
proceso educativo en sí. 
Se deben generar herramientas didácticas que le permitan al estudiante y su familia 
desarrollar las habilidades necesarias para tomar las decisiones adecuadas sobre su futuro, 
conocerse a profundidad, que tengan incidencia en el ámbito educativo para posicionar el 
proceso de orientación vocacional y la construcción del proyecto de vida dentro de las 
comunidades escolares, que permitan movilizar a docentes, padres de familia, 
administrativos, equipo directivo para que todos gestiones recursos encaminados a crear la 
cultura de la orientación vocacional y se vea como paso imprescindible al pasar por el 
sistema educativo. 
La formación de docentes, estudiantes y sus familias encaminadas a trabajar en el 
desarrollo socio afectivo como apoyo a este proceso debe hacerse de carácter obligatorio y 
permanente, lo que implica que debe hacer parte de la evaluación  institucional educativa 
porque esto permitirá una mayor adhesión al proceso y una visibilización del mismo.  
Como se dice la interior de este trabajo, esta propuesta se centra en la formación integral 
del estudiante que redunde en su bienestar por ello, se especifica lo que se logra en la 
ejecución de la propuesta una participación masiva y una actitud más receptiva frente al 
desarrollo de temas encaminados al proceso de orientación vocacional, se logró mejorar la 
comunicación entre estudiantes y orientación escolar que conduce a un mejor desarrollo de 
cualquier proceso o trabajo con el grupo estudiantil. Se le da importancia a nivel de toda la 
comunidad de tareas, actividades y trabajos encaminados al a formación de la persona y se 
establece esto como una prioridad al proceso educativo de la institución.          
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